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V N I O N DE DEREC1ÍA.S 
EMPEZAMOS 
A' ANDAR 
Desde hacte lmJpllo, tiempo tenemos 
viva ie, día par día acrecentada, en 
quef la unión, de las derechas españo-
las ha de ser una admirabl'e realidad 
en plazo no remoto. Fúndase nuestro 
arraigado oonvencimiento, de una par-
to, en la conveniencia y necesidad de 
-esa política, por todo extremo ^viden-
tes para nosotros; y de otra, en que 
lais ideas que la informan van entran-
dso poco á -poco, pero sin interrup-
ción, en los cerebros de todos los cató-
licos, preparando así el terreno á la 
realización de esa unión salvadora y 
aun realizándola ya sin artificios, sin 
imposiciones, sin brusquedades, sino 
p o r la marcha naturail de los sucesos 
y la naturaleza de las cosas. Es una 
política que se va imponiendo «por su 
propio ppso». 
Juicios y comentarios de muchísi-
Tuas personas nos confirman en nuestro 
criterio, con el que convienen frecuen. 
temente periódicos y periodistas cató-
licos de distinguida signifioación. E l 
Noticiero Extremeño, un excelente 
diario que tiene robusta y propia par-
son au id ad en nuestro' campo y que 
•está dirigido por un antiguo y cülto 
periodista, discurría recientemente en 
estos términos, hablando de la acción 
maurista y de sus relaciones con las 
fuerzas católicas: 
<(Las derechas están divididas em orden 
á la cooperaefion q u o haya de preetarso á 
l o s mauristas. Los quo, on n i u e s t T ó sentir, 
discurren c o n más t ino y más claro cono, 
oimiento de la realidad y de les deberes 
que ella impone, optan por. elogiar since, 
ramenito cuanto hay de bueno en los mau-
ristas y de estimularlos para toda labor 
antioaci.quil, prometiéndolas ayuda en esto 
y en todo lo q u o tenga caxácter de oposi, 
oior. á las izquierdas avanzadas. 
Pudiera sintetizarse la conducta do Ins 
derechas benévolas en esta frase: Nos se, 
para no p o c o del Sr. Maura, pero do los 
políticos de la Monarquía os el q u e mere-
ce mayor confianza pública y una coopera, 
cion que, sin el menor detrimento de la 
integridad de nuestra política, positivamen-
te favorece el bien común. Como están ^ 
cosas en España , ése e» ©t camino pr 'lCl'entG, 
pues no vamos á c r e e r c o n pres^Qpj^j, ¿Jgjj 
r idicula que las genuinas ^ 0 T e c h í i « , a t end í , 
da su falta de organización) pueden p o r eí 
eolar, resolver las inmensas dificultades na. 
oioliales.» 
El Co'/feo Español, después de a la-
t a r las coaíliciones derechistas concer-
tadas con notabile éxito, en Barcelona 
y Val encia, escribió hace pocas noches 
estas5', palabras, en perfecto acuerdo 
corx lo que otras veces opinara: 
((Lo quo acaba de hacerse en Valencia 
y Barcelona merecía se r imitado en t o d : i 3 
partes d o n d o haya organización y sentido 
político por parte de las derechas. Es la 
únioa norma posible para luchar con efi-
cacia. 
No somos partidarias de coaliciones per. 
tnanentes que representen un peligro para 
¡la existencia de los organismos políticos que 
Ttienon personalidad, programa y bandera 
ipropios; pero vemos con el mayor entusias. 
mo estas inteligencias circunstanciales para 
u n fin determinado y concreto de salud pú-
blioa.» 
Un distinguido escritor tradiciona-
lista—-y no citamos más textos—, muy 
conocido por la independencia de su 
•pensamiento, de la que dió claras 
.muestras en un folleto que no ha mu-
«dho escribió acerca de la guerra eu-
Topea—D. Estoban Roldan—, ha pu-
blicado en E l Noticiero Universal un 
uexcfeilente artículo, que en óitro lugar 
publicamos, plenamente conforme con 
cuanto EL DEHATE ha. dicho acerca de 
unión de las derechas. 
Advirtaimos, á mayor abundamien-
to, qufe la tendencia! de los que pro-
ceden j según E l Noticiero Extremeño, 
«co^i Imás t5no |y mláisi darof conoci-
miento de la reaüidadí, es la general 
enjel campo católico, y concretada la 
unión á cuestiones electorales llegamos 
a afirmar, pencando en ¡las elecciones 
municipales de Madrid y en otros 
muchols casos, qiafe nadie la rechaza, 
•antes bien, que todas las derechas sus-
cribirán las palabrai.s en que el diario 
1 tradicionalista madrileño decía «ve-
mos con el mayor entusiasmo estas inu 
telligencias circunstanciales para \m 
fin determinado y concreto, de la salud 
pública». 
En algunas capitales, como Sevilla, 
«egún leímos .anoche en un, telegna-
sma del propio Correo Español, pasan 
y a á realizar prácticamente estas no^ 
Mes aspiraciones, yendo unidos á las 
próximas elecciones catódicos y mau-
ristas; y aunque no nos engaña el de-
seo, aunque no creemos que esas alian-
zas se ialn de |conlceT)tar en todas ó 
casi todas las poblaciones españolas, y 
aunque no esperamos que donde ta 
coalición se haga obteriga en esta pri-
mera é inmediata ocasión todo el pro-
vecho posible, ¿cómo no congratular-
nos, esperanzamos y hallar mayores 
^stímuilos y apoyos para nuestra teisis 
con estos liechos y aquellas palabras, 
que cumplidamente prueban Ips avan-
céis notabilísimos de la política de 
unión ? 
Nuevamente 'excitamos á todas las 
derechas; á quei no desaprovechen Ja 
buena disposición de los espíritus ba-
ria cordiajles imiflííigencias, á que no 
dejen pasar las circunstancias presen-
tes, tan propicias para la conoordia. 
Convénzanse las derechas todas de que 
aunando sus esfuerzos y complemen-
tándolos ninguna sufrirá detrimento; 
antes bien, ganarán todas, y con ellas, 
la Patria: de que apoyando a] Sr. Mau-
ra, sin abandonar n i desatender ninw 
gún partido el propio campo, todas r*e.' 
cogerán singuhnvs beneficios. Un ene-
migo de los catóüicos, franco ó sola-
pado, encargado1 del Gobierno, nos 
obligaría á todos á consagrar cuantas 
energías hallemos en nosotros mismos 
á destruir sus designios y manejas. 
Estando en el Poder el Sr. Maura 
disfrutaríamos de la tranquilidad es-
piritual necesaria para extender, ro-
bustecer y foraentoT W organizaciov-
neis y las obraos netam'ento católicas 
DE 1/7 CARTERA 
SOMBRAS 
CHINESCAS... 
EL I L U S T R E 
o— 
H A M P O N 
Ayer lo leerían ustedes de seguro... Fué 
el suceso del día. A l director de una nueva 
y lujosa pu'blioación de modas quisieron es. 
tafarle unos cuantos miles de pesetas faJ-
Bifioando con habriidad sumi la letra de 
un hermano de dicho üeñor. Dióse éste, sus. 
picaz y cauto, á un detenido cotejo de car. 
tas. Repitió, cachazudo, varias veces el exa-
men, y encontrando, por fin, muy borrosas, 
pero evidentísimas pruebas de la endiabla, 
da maquinación, hubo de acudir á la poli , 
leía, frustrando el timo, para bien do su 
bolsa amenazada... Unos hábiles ó inquietos 
muchachos quo ogfa nobleza, envi/dian ios 
triunfos estupefacientes de Holmes y de 
Wintter, se apoder*-on s las pocas horas 
de los insolentes galopines tan enamorades 
de lo ajeno. 
Hasta aquí el «suceso», muy vulgar, muv 
do ((todos ios días») si en 31 no se destaca-
se, con todlos los «honores» del veterano y 
adcestradíshno falsificador, la sitneta do uno 
do los príncipes del hampa madrileña. La 
historia de este hombre es curiosa. Do fn . 
müia acomodada, con una instrucción re. 
lativa y un aspecto atrayent© de bondad" 
ni su tipo, n i sus maneras, ni su traje le 
hubieran hecho nunca sospechoso. Su vivir 
era apacible, con placideces burguc.-as, con 
honestos y públicos solaces, como el billar 
y ©1 dominó.. . En los cafés más frecuenta-
dos veíasele á menudo muy recogido, muy 
serio, muy sobre sí, pasando la vista t r an . 
quitamente á un periódico y fumando bea. 
tíficaraente un soberbio puro. No pocas nc¿ 
ches m arre l lanába en una butam de un 
teatro por horas ó lucía la impoluta p<xihcra 
salpiicada de hermosos brillante», y el frac 
de correctísima, hechura, en el ((foyer» del 
Real... 
Este homlbre, absolutamente fe!iz y com 
pletamente inofensivo «en apariencia» es' 
taba dotado de una maravillosa facultad' 
que él convertía en terrible espada de Da-
modes, pronta á caer sobro el bolsillo de ím 
prójimo. Ep contados minutos p r o d u c í a 
revesada 6 la firma ^ „ „ , „ • i n- -ui TT I „ . Piones inteligible. Una de sus « o p e r a c W^J. J s-r i & ^ .^nos» notables de veras dió 
1 UP- rnidoRo proceso que todos recor. d a m ^ . eil del ((Cantinero». Oon do^t roza 
«juma falsificó un cheque de «un millón de 
pesetas», qoe sus cómplices hicieron efecti-
vo étt el Banco de España. Les que cono?:, 
can las redobladas precauciones y repetidas 
confrontaciones que en e t̂e importante es. 
tablocimiento^ de crédito premien al paeo 
de tan crecidas cantidades, j uzga rán ' del 
prodigio... 
Pero esa estupenda habilidad del ilustre 
hampón, habilidad de que él se enorgullece, 
considerándefia un verdadero arte, quedó 
eonpagrada de un modo rotundo en 'estos 
dos casos que voy á referir. Fué una vez 
horas antes do ^comenzar una memorable co-
rr ida de Beneficencia, una de esas fiestas 
d© toros que enloquecen á cía afición» y 
vacian los bolsillos de 14.000 ciudadainos... 
—¿No va usted á la corrida?—interroga, 
ron en la tertulia deit cafó al celebérrimo 
falsificad^. 
—Quiza vaya...—hubo de contestar éste. 
Los oircunstantes se echaron á reír . 
—¡A buena hora¡-7-excamó u»o do ellos—. 
¡Desde ayer no queda un solo billete!... 
¡Yo ho adquirido el mío tres días antesl... 
Se hizo una pausa iarga^ E l ilustre ham. 
pón dijo do pronto: 
— ¡ L a ! . . . ¿Va un almuerzo oon ch/jjm-
pagne á que esta tarde entro yo en la pía. 
aa de balde?... 
—¡Va! . . . ¡Va! . . .—contestaron á coro los 
oyentes. 
—Présteme usted un momento la locali. 
dad que usted ha comprado... 
—Tómela usted... ^ 
—.Con permiso de ustedes mo voy á otra 
mesa... 
—Como usted, quiera... , 
El ((artista» sacó de una enorme cartera 
unos papeles do distintos colores, eligiendo 
uno exactamente igual al del billete. De 
un pequeño estucho surgieron unos lápices 
rojos, azules, verdes, amajilloe. Per último, 
requirió su pluma estilográfica y.. . empezó 
á «trabajar». A los veinte minutos dió por 
terminada su «obra», que no quiso mostrar 
á nadie. 
:—¡ Señores !—exclamó dirigiéndose á los 
amigos— ¡Vamos á los toros!... 
Liega ron. Descendieren del coche y se 
acercaron á una de las puertas... 
Los amigos, intrigadísimos, vieron, al fin, 
oon verdadero asombro que ciudadano sin 
billete entregaba una localidad y penetraba, 
como ellos, en la plaza;. 
—¡Señores, he ganado el almuerzo!—ex-
clamó. 
—¡No cabe duda!... Pero ¿cómo?—lo I n , 
terrogaron. 
—.Vean ustedes... 
Y al decirles esto les mostraba, una admi. 
rabie ((contra-barrera del 10»... que no había 
salido del despacho ni de la reventa, sino 
* de... la. mesa del café. 
No resulta menos curiosa esta segunda 
(fexperiencia,» : 
—Déme u^teid dos tarjetas suyas....—3© 
dijo á un amigo—. ; Ahora firmo usted al 
respaldo de una de ellos!... ¿ E s t á ? . . . Bien, 
pues démelas usted... 
Volvióse do espalda unos minutos y estu-
vo eeicribiendo en la otra tarjeta. 
—¡ Dígame cuál es su firma—exclamó—y 
cuál la one yo he copiadoI... 
E l amigo, tras de un examen muv con. | 
cienzudo, d i jo : j 
—; Esta es la mía! . . . 
'—Pues _no, señor!. . . ¡Es esta otra! T 
para que no . dude usted vea. la niuurca que 
1© he puesto... 
He ahv al anciano ''ha cumplido Irrá se. 
t én ta Eneros) falsificador que por... décima 
vez i rá á la cárcel á purgar su ú l t ima ha-
zaña. 
Esta vez 1© ha temblado el puláo, 
dud i . . . 
¡Es tan viejo!... 
CURRO VARGAS 
sin 
DE B A B r E L O X A 
GRAVES SUCESOS 
EN EL A Y U N T A M I E N T O 
E L P U B L I C O I R R U M P E E L 
SALON DE SESIONES 
o 




Después dp larga» conferencias, eeíebr^idüe 
entre loe Sres. Collado, Duron, Ventosa y 
Giner de los Ríos, se abrió la sesión ett ol 
Ayuntamiento, á lias seij do kt tafdé) es-
tando ya llieno dti público ©1 salón. 
En et? momento d'e d?.r comienzo la Hec-
tura del acta, lina avalancha de gent© arro-
lló á los guardias, colocados de t r i s de lia 
barandilla, é irrumpió en eL salón de Cientcf 
TJn individuo cogió una motea-ipupitre y la 
lanzó contra o] CtmOejaJ rcigionaibta señor 
Puig Aifonso. Se produjo un griterío ciisor-
decAlor, y entre la oonfusiión se vió avanzar 
á unoG individuos, que dispararon sus re-
vólveres contra los conceja'-es. 
E l pánico quo we ftpctderó entoaiete. 
cuantce asistían á la sesión no rs para des-
crito, y el Sr. Collas© Üevantó la sesión, 
retirándose á su dbspaííhe, mientra* Iftfe jgti-
tos pro*«iguí&il en aumento. 
A l astrirendo acndió la policía, qué peave-
tró en e] palacio municipail para desa'ojar&e. 
Por :las noticias recogidas, .pai-ece qiie no 
hay heridos de gravipdftd á fí©flset'u«n<íia. ÚQ 
ios disiparois hechos en el salón die se«-ione^ 
.. Un guardia municipal, vestido de paieano, 
que se ©ncontraba entre eL' públioo, tiene 
una rozadura do baila en una pierna. • 
E l individuo que arrojó una me&a contra 
la minoría regionalista ñió detenido. 
Otros detalles. 
BARCELONA 4 
dado por terminada la sesión de] 
Ayuntamiento, desipues die haber oefebrad© 
el Sr, Collaeo tres largas conferencia* con los 
jefes d© grupos i 
A3 salir dd la Oasa Consisftoria!1 los oon-
oeja.lea radicales, se organizó una manifesta-
ción., que bajó por la Cali© de Femando has-
ta la Redacción d© «El Prcigroso^ dandio 
vivas y miDeras. 
E] Sr. Giner d© los Ríos, con los con-
aoja'e© radicales, penetró en e], edificio del 
periódico antes d© qu© llegara un piquete 
dd la guardia dte Seguridad de á caballo, qu© 
diso'Mó la manifestación, en pante. 
S© comenta jocceamente quo ai! sonar k á 
tiros en elí salón de Ciento los primeros 
en huir fueran ío© concejales radicailes. ( 
La agresión con qu^ se inició el escándalo 
no iba dirigida al Sr. Puig Aliono, sino al 
conoeja] Almirall , que estaba sentado á sal 
lado. 
E l periodista Sr. Sarañana ha resuiltacío 
oon una centusión en la espalda. 
UNION D E ' D E R E C H A S 
BBEVrCIO TKLEORAFIOO 
El Obispo auxüüar de Málaga. 
SEVILLA 4 
El día 9 dial corrient© se constituirá ©1 
Comité provinciall maurista. 
Es seiguro quio en las eüecciones próximas 
irán unidos á la lucha mauristas y cató-
licos.. 
A practicar Ejercicios cepirituaíes mar-
chó á Loroto c¿ Obispo auxiliar de Maluga, 
Anoche kíyó en el Ateneo una Memo-
ría, aobro periodismo, e] Sr. Sánchez Piz-
juán . 
Desórdenes en Torralba 
BEaVl«IO TELBORAFKJO 
CIUDAD REAL 4 
Los obreros del ©ampo, en petición de 
aumento de jornal, RO amotinaron, come-
tiendo algunos excesoB'. 
El gO'beraador ordenó iSa concentración de 
la benemérita para implantar el orden. 
Luengo se trasdadÓ personainente á TorraJ-
ba, conisiiguklido en una reunión dé patronos 
y obreros qu» aquéllos aaimentaran 2ó cén-
timos al jornal y qu© los trabajadores tuvie-
ran al día media hora de descanso, por 3a 




SKK VICIO T EI, E (: B ATICO 
VALENCIA 4 
Jla llegado ©1 Arzcbisipo d© Botha, rerr©-
rendo P. Fray Mart ín García ACcocer, d© 
la Orden Franciscana. 
El gobernador ha llamado á los mu©-
VOÉJ aiíaJdes, para qu© le© presenten su» 
ndalee y den cuenta d'el estado de suo 
(pueblos. 
Ocho rusos m dultad 
DESDE EL ESTRECHO 
SETíVICfO XBCEG51APIOO 
ALGECIRAS 4 
Por efecto tle Ja niebla se han perdido 
ayer en el Estrecho dos buques: uno griego 
y otro italiano. 
El barco griego conducía 28 pasajeros d© 
nacionalidad búlgara y austriaca. 
Fueron trasladados á Gibraltar. 
. Se dice que vnrios cruceros ingleses apre-
saron en ol Estrecho un vapor americano 
que llevaba cargamento d© petróleo y ga. 
Bolina. 
Se supone que dicha embarcación e© de-
dico i suministrar dichos combustibles á loa 
submarinos alemanes 
Por mediación del Rey de España. 
La humanitaria labor qu© en beneficio d© 
muclios prisicneros d© ¿as naciones beligo-
rantce eotá realizando Su Majestad &1 Rey 
d© España acaba de dar nuevos frutos. 
Odio subditos rusos, prisioneros de los 
auatriacos, entre ellos el eorreísponsaí en 
Viena de] cNovoi© Vreania», quo habían siido 
coadenadoa á muert©, acaban d© ser indul-
tados por S. M . 1. y R. Francisco José d© 
Austria, qu© puso la conoesáón de la. gracia 
en conocimiento d© nuestro embajador, 6eñor 
Castro Casalfeiz, paira, quo, á BU vez, líi 
transmitiese á nuestro augusto soberano. 
Don A'Jfoaiso apreburóe© á expresar al an-
ciano emperador d© Austr ia-Hungría su más 
iprofundo reconocimiento. ' 
Los fabricantes de armas 
SAN SEBASTIAN 4 
Debido á ia prohibición d© ©xportar ar-
mas, se cerrarán fes fábricas dtel ramo eü 
día 6 de]j actual. 
Así lo ha comunicado ai gobelrnador una 
Comisión d© fabricantes. 
Continúa la huel'ga do los cerrajeros do 
Mond rajón. 






COMEDIA, EN TRES ACTOS Y EN PRO-
SA, ORIGINAL DEL SR. ESTREMERA 
o 
EN LA Z A R Z U E L A 
E l t-ítu-b d© la obra estrenada anoche en 
la Za.rz!!C'i!a hízonos sospechar si pretendería 
©1 autor tejér un anáfisis minucioso d© la 
varia, oompieja y contradictoria psicología 
de las mujeres d© teatro. 
Extraordinariamente difícil, impcsibl© de-
clara BoiiTgot en las últimas frases d© su 
estupenda, novelá iTJn coeur d© femme», ©1 
sondaje do ese mar sin fondo, como ya Ho_ 
mero llamó al corazón femenino, al docir 
que el de Er.ena era thermeso como la cnJ-
niu de los mares». 
Y 6i tfilo epinar así del corazón de cual, 
quiera mujer, ¿qué dlremcm d¿l de la que, 
adoruás de mujer, es artista de teatro? Por. 
qu© si la multiplicidad del uyo» es un axio-
ma d© la moderna filosofía para todo ser 
humano, al fróraico, además, parte de las 
fieciones eu que vivo se 1© convierten ©n 
9|guada naturaleza y se le incorpora á su 
individualidad aljgo do las personailidades 
que encarna en la escéiia. 
¿ Cómo negar, no obstante, que en la su. 
perficie y máscara sentimental y en el pro, 
ceso más corriente de la vida cabe selegir 
tr?."^* wnume» á ia generalidad' de las ar . 
tistasf Estos son lo» que recoge, sin pro, 
fundidad ni plena exactitud, pero bellísi, 
mámente, G-1 gran poeta Rubén Darío en su 
art ículo famoso «La mujer de teatro». Y 
éstos son los que eJ Sr. Estremera debió lle-
var á las tablas para que &[ t í tu lo de su 
obra no fuese, como es, una arbitrariedad 
sin género de pretexto n i ocasión 
Quo una joven huérfana vea sólo vicio y 
perfidia en su tía la marquesa Matilde, y 
vir tud y lealtad, en cambio, en la actriz 
Purita Moi-al'es, y resueHva, por ende, huir de 
la cesa- de sus parientes para no servir de 
pantalla á la. corrupción do nadie, y bus, 
quo el honrado pan de cada día en la pro, 
feeión escénica, no tiene nada que ver con 
)o que ©1 t í tulo tLae mujeres d© tea-tro» su, 
Pjicro, Tanto más cuanto que la decisión d© 
la desengañada novia de Pepito es un mero 
episodio. Porque la' verdadera acción p r in , 
cipal. y núcleo de la comedia del Sr. Estre. 
mera consisto eu los reprobables ardides de 
Torrents para encumbrar á Pepito hasta ha-
cfat quo lío nombren director general, de 
Obras públicas, con el objeto de que le con. 
ceda un ferrocarril y un apeadero conve. 
nientísinaos al auge de BUS negocios. 
Episódica es también la intervención d d 
torero el Greco,, á la cuai se le concede, sin 
embargo, í ^ t e n ^ ó n absurda, desproporcio, 
nada. 
De allí que la carencia fetácíliiíá; o© 
unidad en e), pensamiento, d© medida y Ar-
monía en la distribución y en el desarrollo; 
de fidelidad en las observaciones y de vero, 
similitud en los caracteres, hagan d© la 
obta que proisracíamos áncdhe en la Zarzuela 
un fidelísimo trasunto deí monstruo horacm. 
no, quo comenzaba en cabeza de mujer her, 
mosa y seguía en cuello dé caballo para con, 
cluír én pez deforme. 
Tampoco puedo aiabar^e ía t écnka del se, 
ñor Estremera. El capricho dispone en «Las 
g A" teatro» acerca d© los entradas 
y salidas de los personajes y del lugar de 
la escena. El diálogo es titubante y vul , 
gar, y el lenguaje, pobre y sin brillo. 
El defecto capital d© la comedia es do-
ble: primero, n i por un instante sabe á 
verdad, á vida, lo que allí pasa; segundo, 
ol empeño es muy superior á las fuerzas "Sel 
que lo acometió. 
La presentación, pobre, sónguTarmente en 
ol segundo acto, á pesar die que la eeoen* 
representa la casa de u n torero rico y que 
derrocha ©I dinero en comprar objetos de 
arte. 
La interpretación. . . muy mediana en ge. 
neral. ¡Ni los papeles se sabían algunos ac. 
tores! 
R A F A E L ROTLLAN 
La cuestión de las subsistencias 
SEnVICIO XELEGRAJICO 
VALENCIA 4 
Ha causado mai efecto la Real orden gra-
vando ia exportación deí arro*. 
S© ha teílcgrafiado al ministro pidiéndole 
La derogación. 
Mañana se celebrará un acto público do 
protesta. 
Ha subido el precio d© la carne, y ame-
naza subir el deil pan. 
OVIEDO 4 
ffor Iloe abusos de los almacenistas y aca-
paradores, se carece d^ carbón. 
«El Carbayón» pide á las autoridades la 
adapción de urgent '© medidas que solucionen 
ej conflicto. 
BADAJOZ 4 
E'j tri^jo alcanza en esta provincia ©jevado 
precio. . 
Temes© qu© el alza dH. pan origine a'te-




Ha quedado constituido efl Ayuntamiento, 
bajo la presidencia d© D. Cayetano Onti-
veros. 
Ha tomado posesión d^I cargo d© juez 
municipal D. Podro Palacio». 
ROBO E N C U A D R I L L A 
8BRVICIO TBLBGBAPICO 
VA L L A D O L I D 4 
Ríoeeco quo, 
"ngo Comunican de Medina de * Mar aprovechando la ausencia de Domi. Tlg0<3es^' 
garete, penetraron en su casa unos ^ 
nocidos y maltrataron á su esposa ha, 
nacerla perder el conocimiento. 
#Lcs ladrones se dedicaron luego á regis-
trar las habitaciones. Sólo hallaron siete pe, 
jsfiáis, pues el dinofo y las -alhajas ^los to-
abas ©scondiidos, 
La guardia civil ha conseguido dete^cf 
t dos presuntos autores. 
LOS AUSTRIACOS EVACUAN 
CZARNOWITCH 
AUSTRIACOS Y MONTENEGRINGS SE DISPUTAN 
LAS A L T U R A S DE C A T T A R O 
LOS OBREROS D E I N G L A T E R R A , CONTRA E L SERVICIO 
OBLIGATORIO 
DALKANES.—Algunos destacamentos húhjaws han saqueado á va-
rias aldeas griegas. 
Austriacos y montenegrinos hi-chan por9 la posesión del monte No-
veden, que domina, á Cattaro. 
Se anuncia qne 240.000 anstrohúlgaroalemanes atacarán á Salónica. 
Los ingleses han- notificado al Gobierno griego que se apoderarán 
de la .resideneia del káiser en Corfú. 
RUSIA.—Los austriacos han evacuado á Czarnowich. 
VARIAS.—Se confirma la dimisión del ministro inglés del Inte-
rior. 
Los obreros ingleses ê pronuncian contra el servicio .obligatario. 




POLA 4 (11,30 m.) 
Oficia1.; 
Csrcí: Mcjkavac dispersamos oontíngente 
monionogrino, que se atravíó á pasar al Nor-
te de Tara. 
No ha cambiado la situación en e! resto 
del frento. 
* * * 
E L G A B I N E T E DE ATENAS PROTESTA 
DE LA VIOLACION DE LA SOBERANIA 
G R I E G A 
POLA 4 (11,30 m.) 
Oficial: 
De Atenas telegrafían que el Gobierno 
griogo dirigió una nota á las potencias, de 
la Entente, protestanífo enérgicamenio con-
tra los reciontes suceíjos de Salónica. 
El Gobierno declara que se ve obiigado á 
protestar contra la víclao'ón (Se la soberanía 
griega y el m©rv)sprc»io de las reglas tradi. 
oicnalcs. Diptomao'á aparte, las potencias de 
ia Entente dejaron de observar los más ele-
rtwntales tísrochos do la hospitalidad y los 
^agrados deberes ds la cortesía. 
•* * * 
ALDEAS G R I E G A S SAQUEADAS 
PARIS (Torre EiffeT) 4 
Parte d'e las1 once de ta noche: 
Ejército de Oriento.—Algunos desíacamen-
tos búlgaros han soqueado varias a'ydeas tic 
la frontera grkga. En el frente francés, nada 
nueve. 
» » • 
; £)§ I N G L E S E S ANUNCIAN UN PROXIMO 
DESPOJO 
POLOHTJ 4 (11,30 n.) 
E l corresponsal en Atenas die un periócWeo 
•4 - telegrafía que los ingleses han ¿ n u n . 
i . .. ~ ^emo heleno «u in t enc ióna le 
cado «4 'Go^ de] efi H 
acoderarse de í í s . cf>mo 
isiTa de Corfú, pftra tmpn«> 
•para «los heridos serdort, 
* * * 
DOSCIENTOS CUARENTA MIL SOLDA-
DOS CONTRA SALONICA 
ÍOÍ /DHtJ 4 (11,30 n.) 
Oentiniia !ia paaisa en las op<ír^iones aun-
qne los infornieg telegráficos indican el pr6. 
ximo ataque contra las posiciones de Salo-
nica, que deberán efectuar 240.000 eoL'da/dos 
enemigos, inelnyendo 160.000 búlgaros. 
, Continúa violenta la lucha entre austna-
cos y montenegi-ínoc. para Üa po&^sión del 
monte Loveoen, que domina Cattaro. 
Si los montenegrinos pueden mantonorse 
U posición, los austriacos deberán, finall-
mente, evacuar Cattaro. 
* * * 
aun v i rao TCT/BQRAT?CO 
LOS MONTENEGRINOS RECHAZAN AL 
ENEMIGO EN MOTKOVATZ 
PARIS 4 
Comunicado montenegrino: 
Rechazamos todo el día 2 Jos ataques en 
ffi dirección de Motkovatz y recuperamos lar 
posiciones de Bogicevitch, rechazando al ene-
migo y causándcüe serlas pérdidas. 
» • * 
EXCITANDO A ECHAR A LOS ALIADOS 
. DE SALONICA 
GINEBRA 4 
E l periódidb tLas Uiltimas Noticias», db 
Munich, dice que si ha expirado e] plazo con, 
cedido á Tos alvadcs para evacuar Salónica, 
hora es ya de que jos ejércitos quie detuvie. 
ron KU marcha victoriosa en la frontera he-
lénica avancen y arrojen á los detentado, 
res do un territorio neu t ra í . 
s o s i a 
T O P Q Ü I A 
SERVICIO EADIOTELKORAnCO 
LOS RUSOS, DERROTADOS POR LOS 
INDIGENAS EN SAWIE 
ÑAUEN 4 (10 m.) 
E? CuarteO de la Prensa de ig¡uerra turco 
comunica que cerca de Sawie (Persia) ha 
iiabido un encuentro entro rusos y guerreros 
volunt-arioe indígenas, en el que resirltaron 
vencidos '.es primerc-s, perdiendo buen, núme-
ro ametrallador a i , un «utcmó'vi;' y de* 
jando en el campo 180 heridos. 
Otro grupo do guerreres atacó á los rusos 
aü Norte de Ajnadam, tománda'?» ¿os ca-
ñones. 
* * * 
STinVIOIO TBIiBORAFICO 
ATAQUES EN HAMABAN 
Pi.TlUXJRADO 4. 
Oficial: 
En Persia, hacia Hawsoan, Suroeste de 
Assad Abbad, atacamos á un^s trapas irre. 
guiares de gendarmes y paisanos persas, que 
componían un total úe unos 500 hombres, 
arrojándolos hacl3 la afd^a de Tchenar, si. 
tuada al Norte la ciudad de K'&ngha. 
ver; unas cuantas docenas de enemigos quo, 
daron muertos en el oampo de batalla, y 
apresamos un tren de avituallamiento. 
Por nuestra parte no tuvirrtos ninguna 
'"dida. 
pe. "'a 1 de esto m€3, lino de nuestros des. 
E l i». - de ocupación de Hamadan, asís. 
t?camertot -tenia, celebrada con honores 
tió á la cert»,. bandera británica on el 
millares, de izar -tuella poblac^n. 
consulado ingle» ^ 
SERVICIO R A niOTKI.KGRAKICO 
COMBATES ENCARNIZADOS EN BESA. 
RABIA 
POLA 4 (11,80 m.) 
En el frento de Besarabia se luchó ayer 
con v*clencia. El enemigo hizo inmensos es, 
fuerzos para legrar romper nuestras líneas 
c<írca de Toprevitz. Todas las tentativas fra-
casaron ante la enérgica resistencia de núes, 
tros soldados. El nú mono de prisioneros he-
chos asciende á tres oficiales y 850 soldados. 
En la desembocadura del Serth, en la zona 
'nforior del Strypa, en Jas orillas de Kor. 
min y en la región del Styr, rechazamos ata, 
QU'CS parc'aies rusos. El enemigo cañoneó 
violentamente numerosos puntos del frente 
de Galitzla. 
# * * 
s a n v i c i o TELEGRÁFICO 
COM6ATES EN TCHARTODYSK 
PETROGRADO 4. 
En la región de Tchartorysk, y á orillas del 
Strypa superior, rechazamos con graves pér_ 
dnias para el enemigo lodos los intentos para 
acercarse á nuestras trincheras. 
Al Noroastf) do Czernuvitze oonttnúa di 
combate con igual encarnizamiento; nuestros 
elementes, á pesar de numerosos contraata_ 
qiícs enemigos, siguen avanzando. 
Las pérdidas del atUversario en este punta 
son muy elevadas; en el día de ayer cogi-
mos á 13 oñciailes y 756 saldados ¡lesos, s'n 
oontar el enorme número die heridos que 
quedaron en el oampo de batalla. 
En e| Cácuaso hubo, en la noche del 1, un 
intento turco en el litoral del mar Negro para 
acercarse á nuestras posiciones, siendo con. 
tenido por nuestro fuego. 
# •* * 
LOS RUSOS EN CZERNOWITZ 
, PETROGRADO 4 
Los au&triaoos lian abandonado Czernowitz, 
en /vista de quo los rusos habían tomado 
ías alturas quo dominan á I» ciudad. 
PVj't VIGIO RADIOfElV.CRAnCO 
Mtí.NITOR INGLES A KÜTELAMARA 
NORODEICH 4 (31 m.) 
El monitor que .'es turóos oogioroi: á ios 
«ngíeses en el frente d i Irak, ha sido n^oni-
puesto completamente y tran^jortado á K u -
telamara. 
W 4f * 
SOBRE E L HUNDIMIENTO D E L 
«PERSIA» 
NORDDEICIÍ 4 ( l l m.) 
I/ji agencia Reuter anuncia que él miniwtro 
de Estado americano Lansing, ha /nu?argado 
al embajftdor amei-iano, en Viena., que tomo 
todos los datos que se rél'acionen con lan na-
cionaJidad y el submarino que hund í» *1 
«Perada». 
BERVICIO TELEGRAFICO 
S U P E R V I V I E N T E S DEL «PERSIA» 
LONDRES 4 
Las oficinas de la «Peninsu la r and Oriem 
tal», comunican que entr« Jos supervivientes 
del «Persia», deeembarcadoe on Malta, figu-
ran los once siguientes: 
Señores Mart ín y Clark, lord Montagu da 
Beauüieu, un italiano y siete tripulantes i n -
dios. 
* * * 
EXPLOSION EN UN BARCO P E T R O L E R O 
N U E V A YORK 4 
A bordo doC vapor petrolero tAztecai, sur-
to en efi muelle dtí Brooklyn, se ha produ-
*cido una explosión cuando trabajaban en las 
bodegas unos 20 hombros, suponiéndose han 
perecido todos. 
* « * 
SUBDITOS ALEMANES EN L I B E R T A D 
WASHINGTON 4 
Por consideración á >>s representantes de 
los Estados Xlnidos, Francia ha.ordenado ii» 
*a e'n libertad de va.rios siíbditos alema-
nes r.presades recientemente por un cinoe-
ro francés á bordo de un buque amaricano, 
en aguas de Puerto Pico. 
8BRVIQI0 TELBGRAF1CO 
LOS ITALIANOS TOMAN DOS ATRIN-
GHERAMIENTCS EN SPORONE 
ROJLl 4 
Mando Supremo: 
En la zona de Riva, d^P^és de una pre-
paración minuciosa, nuestras tropas ocuparon 
nuevas posicíoneSj más elevadas, á N }argo 
efe tas rocas escarpadas que desde Siacosa 
cuben á Rochetto. 
Luago de viva y breve lucha se apodera-
ron lambién de dos atrincheramientos sobro 
las pendientes d?J IfHMMt Sporone. 
En Oa zona m G?r£o de Monfaleone uno 
de nuestros destacamentos salió de las trin-
cheras de un saMo rápido, yendo á ooupar 
nuevas posioroncs más avanzadas, reforzándo-
se allí. 
PABPANElrOS 
I—HIIIPI» M U I ^ I I M I M » M 
BERVICIO HADIOTELEGRAFICO 
NADA NUEVO 
' PARIS (Torro EiffeT)" 4 
Parte de las once do la noche: 
Cuerpo expedicionario de los Dardanelos.—i 
E | cañoneo ha 5ido menos Intonso duranto 
el ourea de los dias 2 y 3. 
Miércoles 5 rde En&o 'de 1916. E L D E B A T I 
C O N T R A E L S E R V I C I O 
O B L I G A T O R I O 
LOS FEBROVIARIOS INGLESES 
C O N T R A LA IMPLANTACION 
I N F O R M A C I O N E S 
R E C T I F I C A D A S 
I O S MINEROS DE CAUDIFF A3IENAZAN 
CON LA HUELGA GENERAL 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 4 
So han reunido los CTnpWcfos de ias Com. 
pañías forroviarLa.s, para protestar del ser, 
VÍQÍO militar obligatorio. 
Acorclaron por imánimiidad' mostrarse con. 
formes con ibe acuerdos quo .tome el Comité 
General de la Unión de Ferroviarios Ingle-
ees. 
Los mineros del país de Galos se han re-
unido, votando una orden deí d ía en la quo 
dirigen al Gabinete enérgica protestji ooiu 
•ra la impllantacion del' servicio. 
E l Consejo Ejecutivo Minero de Cardift 
ha ellevado ai Gobierno una enérgica moción, 
en la que dice que el servicio obligato'io 63 
contrario al pueblo inglés y opuesto á eas 
costiimhre-s. 
Si' llega á implantarse, los mineros decía... 
r a rán í a huelga general de la cHais*. 
S U E L T O S 
SERVICIO R ADIOTE IiEOH ATICO 
PETICION DENEGADA 
NORDDEICH 4 (11* m.) 
«Dice; olí «Giornaíle d'Itaiia» que el gbl)er, 
nador ginego dp Sa>]ónica) ipidió en nombre de 
BU Gobierno la rendición de los edificios ocu-
paidos por ü'os oonsaüados de ilas Potencias 
Centrales. La petición Ifué dienogada, ter_ 
minantemento, por los generallles comandaaitea 
francés é inglés. 
» * * 
WIL80N I N T E R R U M P E SU V I A J E DE 
NOVIOS 
NORDDEICH 4 (11 m.) 
Dice la agencia Reuter quo AVilson inte, 
irunupió su viaje de boda, votPviendo á 
Washington, para ocuparsq de la mueva 
tesitura creada á oonseouoncia del hundi-
imento del ((Persia», 
# • • 
S I G U E SIN R E S O L V E R LA CRISIS P O L I . 
TICA INGLESA 
ÑAUEN 4 (10 m.) 
La crisis defl Gabinete ingles, producidla 
por la cuestión de{I servicio militar oíbligar 
tono, continúa sin soi-ución. 
S^grín noticias, ya comunicadas, dimito 
sir John Simou, por ser contrario al eor-
•vkio obiligatorio. 
Un tetegrama) do Ccipedhague dice qtutí 
Johu Redmond, como instrumonto.de mís-
ter Asquiith, quiso aceptar el servicio obli-
gatorio j pero bajo la presión dio los naciona-
Qistais irlandeses, ha declarado quo#tíl partido 
ise opondría unánimemen/te por toldos los 
medias. 
Cont inúan clrcuíando Ltos rumoree de quo 
se piensa excluir cfeC senúcio obligatorio á 
li'üanda. 
La Premsa parisién opina quo el único re-
medio es la d iiscTmción. del Pa.r'Jamento. ó 
imipontír â  puelbilo eD servicio obligatorio por 
la mayoría do votos del Gabinete. 
Slj(guo eieinjdo indecisa Ctt actitud de Hen-
tterasvu. 
• # * 
F R E N C H , VIZCONDE DE I P R E S 
ÑAUEN 4 (10 m.) 
Ciroulla > versión do que la ciudad do 
Ipres será completacnento arrasada para ha-
cer ama «ficaa la defensa. 
Su guarnición se compondrá de tropas an-
globeflgae. Los tesoros artísticos deberán ser 
drasiladadcs á Par ís . 
Por otra parte; el general Frenoh ha sido 
honrado con e'J t í tulo de vizconde do Ipres. 
* 
LA PREOCUPACION DE I N G L A T E R R A 
POR EGIPTO 
ÑAUEN 4 (10 m.) 
Continrúa siendo grande la preocupación 
de Inglaterra por cü Egipto. 
Noticias do Amsteírdam confirman la no-
ticia de quo Kitchener, actuailmente en Lon. 
dres á' caúca do la cuestión de] servicio mi-
QAtnr c^rrgatorio marchaTá en breve á Egip, 
to, cncargándóse de la direcoión de» la do_ 
fensa. • 
Para reforzar la defensa do dicho país, 
los ingleses éstán ahora equipandio fas ros-
etas do Ibs ejércitos servios en Salóniica, .en-
viándoOrs después á aquel futuro teatro do 
operaciones. 
Los servios accedieron á esto plan, sólo 
después de 'largas n w w i aciones, á causa do 
das cuaOes fuo á Sailónica el g€<nerail Ba-
javic. 
SERVICIO TELEGRAFICO 




Lop cónsules enemigas detenidos en Sa-
lónica y traídas á Marsella serán, desdr su 
llegada á este puerto, conducidos á la fron-
tera suiza. 
En contestación á la medida arbitrarla y 
contraria aj derecho internacional, tomada por 
el Gobierno búlgaro contra el vicecónsul fran. 
cés encargado de |a custodia de líos archivos 
da la Legación francesa en Sofía, E ! Go-
bierno francés ha hecho proceder esta ma-
ñana á ía detención, en Sas mismas condioio-
ni«9, del oanciller búFgaro encargado de la 
ousloJia de íes archivos de la Legación búl-
gara en París. 
Dicho agente, enfermo, ha sido autorizado 
á quedar en su residencia, vigilado por la 
policía. 
* * * 
E l , S E R V I C I O OBLIGATORIO Y LA C R I -
SIS INGLESA 
LONDRES 4 
Esta tarde so reúne el Parlfiuento y en 
sesión se t r a t a r á seguramente do la cues-
tión del servicio obligatorio. 
Esta mañana se celebró importaaite Co<n-
sejo de ministrm, on r l qup, al decir del 
((Times», el ministro señor Maokenna, ex-
presó su propósito de continuar en el Ga-
binete por pfttar. conformes con el proyecto 
d« recluta, forzosa. 
* » * 
E L VOLUNTARIADO INGLES 
LONDRES 4 
Ix>s resttTltaido» de la campaña da lord Der-
by hain dadó un tota'! do 0^011.441 hombres 
en condiciones de tomíir las armas. , 
El tota? de voluntarios para e! servicio in-
miedato. incTuídbs Üos rechazados por in-
CttyécSéniA titi^-. es d'e 2.829.363. 
F>1 tíVtal de soltero-: 'Sbra? todavía es do 
1.6Mhfi61; de 'os que 378.671 son necesa-
rios para existencia na'cional. 
» « » 
CHOQUE DE VAPORES 
AMSTKRDAM 4 
El «L'oyd» amencia ereW el vapor vOédlixag» 
M ha ido á picne, después de chocar con 
el ing.ó%*Bonvi!.eton». 
La colisión ocunió en él Mediterráneo. 
Loe paes/jeros y la tripulación han sido 
sajvados. 
L'OSSERVATORE DESMIENTE 
DOS TsTOTlCIAS TENDENCIOSAS 
PARA *EL NOTICIE-
HO V N I V E B S A I „ 
PROTESTA C 0 N T 1 U L A PRENSA 
SECTARIA 
BKHVICIO TELEGR ATICO 
ROMA 4 
«L'O&son-atore Romano» dice que está cíe. 
bidamente autorizado para docuarar do la 
manera más abisoluta qu© son complotamen. 
te fa*saa. y tendenciosas las noticia* propw.. 
Jadas por aTgunos perkklioos acerca do la* 
acción pacifista de la Santa Setííe, noticias 
según la« cuales el Papa es tá trabajando, 
cerca cíe Suiza especialhniente, para empujar 
á las naciones de la Cuádruple á aceptar la 
paz de los alemanes. 
También desmiente fa¡ supuesta frase atrt, 
bm'da ad1 Papa sobre las divergencias ©xis_ 
tentes entre altas personaKdacTes de Ja Cuna 
romana en cuanto á Ja aprecación do la ac_ 
tuiaí situa:ción internacionail, frase quo sóío 
ha existido en la imaginación do algunos 
periodistas. 
«Protestamos—añado •L'Osservatore»—deü 
indigno y <JeslIeal sistema quo so viene om_ 
picando por la Prensa sectaria para detíl. 
grar la labor del Papa..» 
DE FRANCIA 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
CAÑONEO EN R O Y E 
PARIS (Torre Eiffell) 4. (3 t . ) 
En Llsíere d'Andechy (región de Roye), 
durante la tarde de ayer, la artiiiería fran-
cesa destruyó una casa en la que se guarda, 
ban ametralladoras. 
« * • 
TROPAS ALEMANAS, CAÑONEADAS 
EN R O Y E 
PARIS (Tone E f ó C J 4 
Parte de las once do la noche: 
En Artois, ¿a artillería francesa ha cau-
sada sensibles bajas á unos grupos de tra_ 
bajadores alemanes en e| sector de Thelus, 
al Norte de Arras. 
Las baterías francesas han cañoneado vio. 
tontamente á las tropas alemanas que opo. 
ran en los arrabales de Roye. 
En los VoSgos hemos cañoneado eficaz-
mente las labras de defensa alemanasj, en tyc 
región de Valschwiller, a| Noroeste de Alt. 
kirch. Las trincheras alemanas han sido des-
truidas y ha estallado un depósito de mu. 
nicícnes. 
8EHVKH0 TEliEGRAnOO 
CAÑONEO ALEMAN EN LOOS Y EN 
Y P R E S 
LONDRES 4. 
Oficial: 
Al Sur de nuestro frente, un pequeño desu 
tacamente logró certero efecto en un ataque 
cen granadas. 
Cañoneamos también muy eficazmente va. 
ríos puntos del frente alemán^, ouya artille-
ría desplegó tamb'én actividad al Noreste 
de Loos y Este de Yprés. 
INTENTO D E ESTAFA 
Mariano Conde ¡"trabaja,, 
Nuovamonto ha caído en poder d© la po. 
licía Mariano Conde, e] célebre^'falsificador, 
cuando ya viejo y caduco se le creía en ple-
no retiro do sus antiguas fechorías. 
Todo ©1 mundo recordará que Conde in -
tervino cuando la estafa del millón aj Ban-
co de España, imitando la firma del «Can-
íinero». 
Por ta l delito c u a p l i ó condena, y hoy, 
á los setenta y dos años, vuelv© otra voz á 
lucir sus tomibles dotes do experto y hábil 
falsificador. 
L a víctima propicia, on el caso quo va-
mos á relatar, ha sido D. Isidoro Felipe d© 
Mora, director de una revista d© modas 
importante, con domicilio en la calle del 
Marqués d© Cubas. . 
El Sr. Mora ma¡ntiene activa correspera. 
dencia con un hermano suyo residente on 
Nueva York. 
Una de las cartas do ésto fué intercepta-
da por los estafadores, y calleando párrafos 
referentes á asuntos familiares contenidos 
en ellos, falsificó Conde otra, agregando á 
su final una nota por la que le hacía sa_ 
ber al Sr. Mora que en su casai so presenta, 
r ía un señor, á quien 1© debía entregar 
4.500 pasetas. 
Sospechó el Sr. Mora que 1» carta no era 
de su hermaoio, y de qne tal voz se tratara 
fie un engaño, y presto en combinación con 
la policía fueron detenidos los estafadores, 
quo resultaron ser el Mariano Conde, que es-
cribió, en efecto, la carta; NaiiQiso Pérez 
Clavijo, conocido como jugador, quo pro. 
tendió .cobrar la cantidad citada, y qu© 
fi>é ©1 primer detenido, y un ta l Bonifacio 
Marcelino Vega, que ©n otros tiempos tuvo 
una frutería. 
EN LOS LUISES 
Velada lírico-dramática. 
Como habíamos anunciado, se celebró ayer 
tardo la tercerai velada l í r ico.dramática. 
E l congregante Sr Sierra representó, con 
la vis cómica que le caracteriza, el pasatiem-
po titulado «Apuros telefónicos»), hacjendo 
Jas delicias de todos. Fué iplaudidís imo. 
A continuación los Sres. Cavanillas (R.) y 
Vil lar interpretaron como consumados maes. 
tros el «scherzo» «El aprendiz do brujo», 
d© P. Dukas, 
Los dos últimos números del programa 
ílos consti tuían el pasillo cómico «(El pan 
nuestro» y el sainet'o en un acto «El ins, 
pector», en los cuales todos los oongregan-
tes que tomaron parto hicieron gala de sus 
excelentes aptitudes para el teatro. 
(En la tribunal reservada á las dignidades 
eclesiásticas se hallaban el pec ien t í s imo se. 
ñor Obispo de Madrid.Alcalá y el Sr. Co-
lón, de la Nunciatura apostólica. 
Asistió una distinguida concurrentia, en 
la qu© predominaba el bello sexo. 
1 • ! 
La huelga en San Fernando 
SERVICIO TBT.EGUAFICO 
Catedral en peligro. 
CADIZ 4 
La huel'ga de obreros en San Fernando re. 
Bulta ya insestenibje. 
E l Ayuntamiento &© ocupa do la forma 
d© «ohicionar BJ conflicto. 
Han conferenciado las autoridades con 
el Lnge'nieTo jefe de Obras públicas, so}>ro 
la reparación de 9ks brechas en las. mura-
llas, que pooi^n en peCiigrc la capilla do los 
Evangelioe de :a Catedral. 
LA VUELTA 
DE MAURA 
En «El Noticiero Universal», de 
Barcelona, y con los títuJos que an-
teceden, ptíblica í ) . Esteban Roldan 
el signiiente artícuiloj qite reproduci-
mos en su casi totalidad: 
«Es EL DEBATJÍ un periódico madri-
leño que ha dedicado preferente aten-
ción y especial cuidado á los múlti-
ples y diversos problemas que la polí-
tica derechista ha suscitado, distin-
guiéndose muy particularmente por 
el carácter práctico y eminentemente 
positivo de que lia revestido sus salu-
dables orientaciones. 
Deferente con todos los matices de 
la opinión católica v de todos igual-
mente amigo hase capacitado para ser 
el genuino órgano de expresión del 
criterio «unionista», mereciendo por 
este concepto ila estima y el aprecio 
de los buenos católicos. 
De aquí que cuando un suceso im-
portante llama la atención del públi-
co, nos preguintémos todos: ¿qué opi-
na EL DEBATE? 
Es lo que ha ocurrido con la vuelta 
do Maura á la política activa, una vea 
deshecho el castillo de arena que los 
vientos de todas las pasiones hicieron 
del idoneísmo datista. Y ed rotativo 
madrileño ha cumplido su obligación 
respecto á los católicos. 
Enumera primeramente su aspira-
ción ideal, aspiración asimismo de to-
das las. derechas, cual es la de una re-
forma conjstitucional, precedida, natu-
railmente, de una reavivación de las 
regiones por medio de una justa auto-
nomía y de ama organización por cla-
ses. 
Para acometer esta obra gigantes-
ca, pero necesaria, ison imprescindi-
bles «paz material, tranquilidad de 
espíritu y recta administración». Y 
para conseguir felizmente esas cosas 
«hace falta un Gobierno que nos las 
garantice». 
t Si ese instrumento regulador y pa-
cificador no viene á Tmestras manos, 
consumiremos inútilmente, como hasi-
ta ahora, nuestras fuerzais en luchas 
de campanario, en disquisiciones filo-
sófico-teológicas sobre el eigjiiíicado 
de liberalismo y constitucionalismo, 
en disertaciones estériles sobre nues-
tra-; futuras destinaciones y en inútiles 
lamentos sobre nuestra desgraciada 
situación interior é intetnaclonal. Re-
sultado seguro, nada. Liquidación, 
con déficit. Si el Catolicismo ha perdi-
do en nuestra patria, como fuerza so-
cial, (La enorme influencia de que go-
zaba antaño, culpa es de nuestra des-
atentada! condulcta partidistia. 
Ahora bien; i quién puede en estos 
momentos decisivos constituir ese ins-
trumento de regeneración y reforma? 
El peligro de muerte es inminente 
porque la enfermedad es grave; urge, 
pues, un remedio pronto y eficaz. To-
da reforma que implique dilatión ó 
aplazamiento sería inútil; la enferme-
dad se agravaría y con ella vendría fa-
tal y necesariamente la muerte. La 
curación de un pueblo, de una raza, 
así como la de un enfermo, «es cosa 
de cada día, de cada mes, de cada año, 
de todo momento». La experiencia de 
toda la Historia y imiestra visión y co-
nocimientos personales muéstrannos 
elocuentemente que entre la enfer-
medad y la salud hay una larga y pe-
nosa trayectoria de sacrificios y reme-
dios. La resurrección de Lázaro, la 
•curación súbita del leproso, del ciego, 
del sordo, son suspe-nsiones de efectos 
particulares de una ley que sólo pue-
de decretar el autor de la naturaleza, 
i Para nuestras aspiraciones inaplaza-
bles, Mamra es el único hombre que 
puede y debe merecer nuestra confian-
za. Su rectitud, su honradez, su ener-
gía, su competencia y su catolicidad, 
son títulos que fle hacen acreedor á 
nuestra estima y á nuestro reconoci-
miento. 
Fué el maurismo, en sus comienzos, 
una corriente puramente sentimental 
generada por la animadversión y odio 
que dispensaron los revolucionarios al 
más austero de nuestros gobernantes, 
su enemigo implacable, pero carecía 
de ideología propia, faltábale la savia 
eterna y vivificante de un programa 
de principios. Aunque justa, el mau-
rrísmo era una protesta airada, una 
negación de una realidad, triste y la-
mentable 'si queréis, pero realidad al 
fin de ia política española. 
Viene da conferencia del Real y de-
fine ese programa que señalábamos, 
pero vuelve el jefe maurista á sais so-
ledades. Continúa la protesta, sigúela 
negación. 
Viene, por último, Romanones al 
Poder que usurpara Dato, y Maura se 
reintegra á la política con programa 
y octuación propios, con deseos plau-
sibles, con esperanzas sublimes. Pron-
to, muy pronto, serán realidad nues-
tros sueños de mejoramiento, de dig-
nificación. 
Los que aspiramos á una reforma 
total de la sociedad española tenemos 
en Maura el instrumento con que la-
brar la tierra fecunda de nuestros 
amores. Aunque no nos ofrezca «todo» 
lo que deseamos, nos asegura la «ma-
yor parte» de «lo nue apetecemos, par-
te que hasta ahora nadie, ni nosotros 
con nuestro esfuerzo, hemos podido 
conquistar. 
JEL SEÑOR S A R D A 
Y S A L V A N Y 
o 
EL SEPELIO DEL CADAVER 
o 
MAS DE 3.000 PERSONAS ASISTEN A L 
ENTIERRO 
n i V I C T O TBLECBÁ7I00 • 
BARCELONA 4 
El entierro del iücanáaijlo publicista doc-
tol- Sarda y Salvamy promete revestir los 
caractcires do una imponeait© manifestación 
dé duelo, en cü! quo han d© formar parte 
muy interesadUj ©u presencia y en espíri-
tu , casi la población entera de Gata luña. 
A juzgaf por los p T e p a i i a t i v o s que se ad-
vierten para verificar tan fúnebre acto, al 
seottio concurrirá una crecida masa de oa_ 
t o l i c c a , etatusiasías admiradores d© las vir-
tudes y ©1 saber d© tan preclaro sacerdote. 
Esta tarde, á las tres, saldrá Con direc, 
ción á SabadeH el Preladp diocesano, doctor 
Reig, para presidir la inhumací<5n del ca. 
dáver. 
El señor Obispo va acompañado del doc. 
tor Muñoz, en s u calidad d© secretario do 
Cámara, y el señor chantre do Oh Santa 
Iglesia Catedral, en representación del ca. 
bildo. 
También sabemos que s© trafila dan á 'la 
ciudad natal del inolvidable eecriitor numo. 
rosas Cc(miiisionGs y repretemtaeiones del 
clero parroquliad, dte las Ordenes religiosas 
aquí eátablofidas, do Centros de cultura y 
gran número do «amigos y adimiradores del 
finado. Puedo daise como seguro que el 
pueblo do Sabadell, en masa, acompañará 
hastia *e.l cementerio los restos de su eximio 
conterráneo. 
» * « 
SABADELL 4 
Se ha efectuado ©1 entiorro del doctor 
Sardá y Salvany, constituyendo una impo-
nente manifestación do duelo, á la que so 
ha asociado todo Sabadell. • 
Las fábricas han parado toda la tardo, 
©1 comorci© ha oerrado sus puertas -y liu* 
merosas casas ostentaban colgaduras n©-
gras. 
Las farolas deil aiJumbrado públüco. así 
<jpmo los balcones on iás calles qu© había do 
recorrer la fúnebre comitiva, aparecían en. 
ilutados, iguai qu© lias banderas «í© íes Socio, 
dadles quo figuraban en el cortejo. 
Asistieron ías Sociedades católicas, l a b a n . 
da m u n i c i p a J l y los niños de loe asúiíos y oo. 
legios. 
Presidieron eJ acto el' señor Obispo do Bar. 
colona, el alicaído de Sabadell, eT abad do 
MontseTTat, los representantes doT distrito, 
ía. Comisión dol Cabilldo do Barcelona, «8 
cura párroco, los albaceas dc^ finado y re, 
presentantes do las onticiados católicas, eco-
nómicas, literarias y políticas. 
En Ta píaaa Mayor so rezó un responso y 
se desspidiio ©I dnolo. 
Las autoridades regresaron á 7a iglesia pa. 
rrcqnial, donde el serjor Obispo de Barcelo. 
na, emoenonadísimo, prommeió nn sentido 
diVcuirso de homenaje al finado. 
UNA PETICION 
Varios maestros solicitan nuestro apoyo 
pnra recabar del señor ministro do Hacien, 
da ©1 cumplimiento d© la Real orden de 8 
de Enero do 1902, dictada para satisfacer 
oís atrasos que por los Municipios s© adeu-
daban á los maestros al incorporar las aten, 
ciónos de primera, enseñanza ai presupu 
to general del Estado, débitos quo todavía 
subsisten en gran parte por incumplimiento 
de aquella disposición. » 
E L * PENA SAGRA* 
Temporal y averías. 
SANTANDER 4 
Do Cardiff anuncian que ha llegado eJ va 
por «(Peña Sagra» con cuat-o días de r©tra^ 
so á causa del temporal, qu© 1© ha causado 
averías. 
La tr ipulación, sin novedad. 
SOCIEDAD 
EALLECIMIBNTOS 
En Marchena (Sevilla) ha entregado su 
alma á Dios el respetable señor D. Joso Gi-
Kuldo y Sáenz de Tejada, t ío carnali de 
nuestro compañero d© redacción D. Manuel 
García .Sañudo y Giraldo. 
Damos á ésto y á su distinguida familia 
nuestro más sentido pesarme. 
^ n Málaga ha fallecido el distinguido 
señor D. Luis Carlos Tirado, padre político 
del ex alcalde do Madrid D, José del Prado 
y Palacio. 
Enviamos al Sr. Prado y Palacio nuestro 
sincero pésame. 
D I A D E D I A S 
Hoy, Santot Amelia, celebran sus días la 
marquesa do Villa Huerta; señoras de La-
iglcsia (D. Francisco), Medina y Garvey, 
Gasset y Chinchilla (D. Ramón) , F e r n á n , 
dez de Angulo y Scmprún (D. José) , y viu-
das do Romea y García do Arbofleya, y so. 
ñori tas do Urzáiz y Cadaval. 
El 6, los Santos Reyes, de la. señora de 
Fernández d© la Poza. (D. Avelino), ,condo 
do Maceda y Sres. Dotres, Caut ín , Almagro 
y La Serna. 
PETICION D E MANO 
Ha sido pedida la mano do la señorita 
María Luisa Esteban de la Reguera, hija 
del subinspector de Sanidad mil i tar D, V i . 
aento, para el ingeniero do Montes D . Jos© 
de Heriz. 
La boda so verificará en Febrero pró-
ximo. 
I/os señores dd Fesser (D. Luis) han 
pedido para su hermano D. Juan José A n , 
goloti la mano de la señorita Carmen San. 
tos Silva. La boda so celobraxá en brovo. 
La condesa; viuda de Andino ha podi-
do para su hijo, e¡ capi tán de Arti l ler ía 
D. Eduardo Aguirre y d© Carccr, la mano 
d© la señori ta Carmen Saavedra y Patino, 
hi ja del ilustrado ingeniero agrónomo don 
.Eduardo, y nieta d© la condesa viuda de 
los Villares, 
L * boda se ferificará ©n el mes de Mayo. 
B 0 D A 9 
S© ha celebrado en Calahorra la boda de 
la señorita Trinidad Baroja con el médico 
do la Academia de Infanter ía , D. Francis. 
co Ñuño y Baeza, 
Bendijo ]a unión el deán de la Catedral 
do Pamplona, D. Manuel Escobís, t ío do 
la contrayente, y fueron padrinos la madre 
do la novia, doña Igmcia Esoobís, y el her-
manó del novio, D, Rafael Ñuño. 
En la próxima primavera se celebrará 
iá boda de la señorita Margot Fernández do 
Villavicencio y Crooke, hi ja do la marquesa 
viuda d© Castrillo, con D. Manuel Gamero 
Cívico. 
So han repartido las invitaciones para 
la boda d© la señorita María de Lourdes 
Salamanca y Ramírez do Haro, hija do la 
condef-a viuda de Campo de Alange, con 
D. José Mar ía d© la Puerta, marqués de 
Valenzuola. 
So celebrará el viernes, día 7, á las once 
y media de lá mañana, en la Iglesiíi pa_ 
rroquial do ía Concepción. Después habrá 
un ailmuerzo en casa de la madre de la 
novia. 
V A R I A S , 
En la par^pquia do la Concepción se ha 
celebrado el bautizo del últ imo hijo de los 
marqueses de González Castojón, imponién, 
doseí© el nombre d© Francisco Javier. 
.+> El cond© de Peñailver ha salido ya á 
la call^. restablecido do la ©nf©rm©dad qu© 
ha Sufrido. 
El general marqués de Seijas s© en-
cuentra también restablecido. 
Han llegado á .Madrid, procedentes de 
Navarra, los señorea do González de Casto, 
jón (D. Manuel). 







En los actuales tiempos, en que to-
dos los que de algún modo se preocu-
pan del bienestar del obrero tienen la 
vista fija en una. tJníon que coni-Olid'ela 
obra hasta ahora realizada, es preci-
so que piensen en la forma en que ésta 
ha de llevarse á la prácti^* y, sobre 
todo, en las necesidades que siente eüi 
obrero. 
Precisa, terdad es,, que las fuerzas 
que dispersas trabajaíi p'»v formar 
Sindicatos católicos en donde agrupar 
á los obreros arrancados de las garras 
del socialismo, se unan formando un 
compacto grupo | é s t o s son los deseos 
de su eminencia el Cardeíüll Pri-
mado, y esto también quiere en esta 
diócesis nuestro amadísimo Prelado; 
pero <x>n seguridad que la mente de 
ambas autoridades éclesiásticas. ês 
que esas uniones no sean sOdamonte 
profesionales, sino que, unida á est¡¿ 
cualidad, lleven la de o-eniiinamente 
católicas; que los que dilijan «stas 
uniones sean obreros que, antes qué 
sai bien propio, busquen la mayor 
gloria de ÍJios, ttl propio tiempo que 
el mejoramiento de ki d í a s e ; y que los 
Sindicatos sean, ante todo , católicos, 
no con las prácticas piadosas de una 
Congregación, pero sí con el grado de 
coniesionailídad q ü o las diversas nor-
mas emanadas de la Santa Sede exi-
gen ; pues, indudablemente, .de no ser 
así, serían Sociedades trasplantadas 
de la Casa deíli Pueblo, que más tar-
de ó más temprano V ü l v T í a n al sitio 
de donde salieron sus individuOSw 
Para que los Sindiicatos ostenten 
este |?rado de confesionalidad es ne-
cesario q u é üO solamente lo consig-
nen en su articulado, sino que los in-
dividuos que los formen estén: educados 
religiosamente; pues no cabe duda al-
guna ^jue el obrero, en el fondo, ©s 
bueno; pero, efecto d^ las doctrinas 
dÍHolventeg que con Himamente le han 
predicado, tiene olvidado lo que apren_ 
dió en su niñez y vive alejado por com-
pleto de la Iglesia. 
Entendiéndolo así el Centro Popu-
lar Católico de la Inmaculada, ha or-
ganizado, con la ayuda de los congre-
gantes de fNnestra .Señora del Buén 
Consejo y San Luis Gonzaga y algu-
nas ' señoras1 protectoras, varias tan-
das de Ejercicios en Cliamartín de la 
Rosa. La priijiera, compuesta Ufó 
obreros, entró en ellos el día 31 de 
Diciembre, habiéndolos terminade eíl 
día 3•del mes corriente por la tarde? 
siendo dirigidos por el Rdo. P. Arjrma. 
Muv de desear es que contínunmon-
to se sucedan estos Ejercicios, pues 
no ca.hé duda que el Sindicalismo ca-
tólico tendrá verdadera fitcrxa cuando 
tóa socios que formen en sais filas estén 
caldeado^ y fonnados en los Ejerci-
cios de San Ignacio. 
M A D R I D . A ñ o f í . Núm. 1.518. 
INFORMACION 
D E L A C A S A R E A L 
NOCHES DEL REAL 
Inauguración.—«Traviataj). 
Tras ipfinita serié do dimes, diretes y 
contratiempos, abrió anoche sus puertas el 
regio coliseo. Diríasse, á juzgar por las uO-
neladas de presa gastadas en íor|fer cába_ 
las sobre si tíll sucedo aconteoería ó no, 
que de él pendía la vida eiitoril, ptn* lo me-
nos la artíst ica, do la villa y corto. 
embargo, el «entradón» soñado después do 
tan larga abstinencia no lo vimos por nin-
gún lado, Bien, eso sí, con espléndida b r i . 
llantez estaban los paicosj nm* sólo á me_ 
dias las alturas, y menos que mediado «l 
patio de butacas. 
Además, flotaba un algo de glacialidad en 
el ambiente, sólo caldeado en dos momentos 
por Stracciari, que supo sobresadir sobre el 
común rasero y uniforme tibieza de los res-
tantes artistas. ¿El porqué do la fxiaMftdP 
Seguramente, la ópera; escogida, «Travia. 
ta» , á fuerza do ancianidad y audiciones I 
mi l , caree© ya de todo encanto. Sus melo_ 
días, de sentimentalidad á ratos honda, pe-
ro siempre infanti l , ya no cautivan. Res. 
balan por la epidermis y no llegan ai co. 
razón. Todo lo más, el espectador experi-
menta rá una ligera sacudida do curiosidad 
cuando Germont consuela aij pobro Alfredo 
ó Violeta sueña con un amor puro mientras 
su enamorado galán deja oír dulce serena, 
t a ; y aun entonces, la emoción será mera, 
mente superfk-ial, sin dejar apenas huellas 
visibles en nuestra sensibiüdau Y por eso... 
Ej interés se reconcentro por entero en 
los artistas, que eran los mismos que en la 
Zarzuela cantaron esta obra no hace mu-
chos días. La Pareto, sin estar mal, aun 
estando mejor que mediana, no alcanzó la 
plena, perfección; sin duda, «Traviata» no 
es do las óperas que más encaja en sus 
aptitudes. Polverosi comenzó con miedo su_ 
mo y amaneramiento eixtreaio; perdió ol 
primero, mas no el segundo, y por lo demás 
dió buenas pruebas de su gal lardía y fa. 
cultatdies, que le auguran sonoros éxitos. 
Straiociari, finalmente, aplaudido ya ájj pi-
sar1 la escena, lo fué luego repetidas veces, 
y siempre con justicia, porque logró em.pa._ 
rojar una sobriedad encantadoramente... so-
bria con un derroche do y,oz verdaderamen-
te pródigo; éste es el buen cantante de 
siemipre. que en la jomada de ayer supo 
desprenderse de sus numerosos años de ac. 
tuación, conservando de ellos Ta cienria v 
apareciendo en plena juventud. Losi bravos 
al final del segundo acto fueron atronado, 
res, unánimes y justísimos. 
De los restantes intérpretes , ha lugar á 
una mera enunciación; del Pozo, Corts, la 
ügolini y el maestro Panizza, y los coros 
no descompusieron el conjunto. 
En el palco regio estuvieron SS. M M . Don 
Alfonso y Doña Victoria, y S. A / l a Infanta 
Doña Isabel. 
Esta, noche, «Mefistófeles». 
CALVO S 0 T E L 0 
Juventud Nacionalista Ibérica 
El día 29 se celebró la votación anuncia-
da para elegir á la nueva Junta directiva. 
El escrutinio so verificó á las ocho do ía 
noche, quedando formada la nueva Junta 
directiva por los siguientes señores; 
Presidente, D. Juan Moreno de Mona; 
vicepresidente 1.°, D. Jesús Sánchez Grúas-' 
ídem 2.°. D. ConstMnd J iménez: sccro.' 
tario. D Rafael Fa^zini; viceseemarfo, don 
Miguel Fazzini ; socrrvtario de actas, D. Ma. 
riano Padilla; tesororo-oontador, D. Pabló 
Sánchez Grúas ; vocaj 1.°, D. Jacinto J L 
ménez; ídem 2.", P; Nicolás Troocoso, 
A U D 1 E N , C I A § 
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CAPILLA PUBLICA 
Su Majestad ©1 Rey, después do dos, 
paoha-r oon ol presidente deq Consejo y con 
los ministros do Hacienda y Gobernación, 
fué cumplimentado por el subsecretario de 
último departamento, duque de A!mo_ 
dóval" dd Valle. 
Su Mi i jwta la Reina Doña Victoria dió 
eu habitud! paseo por la Casa de Campo > 
rí>«ibió las siguientos audiencias: 
Duquesa viuda de Sotomayan duques do la 
Seo do Urgol; ocmdesa viuda de Aguitar de 
Inestrillas; condes de Campo.Giro ó hija; 
defia Lucía Sánchez Barca/iztegui, viuda do 
Alrargonaálea, t 
El jueves, feetividad de Reyes, se ce, 
lebrará en PaÜacio Capilla pública, durante 
la cual S. M . el Rey hará la tradicional 
ofrenda de los cáMces. 
Sus Majestades los Royes Don Alfcn-
so y Doña Victoria pasearon á primera hora 
de la terdo juntos en automóvil por la po-
blación. 
•4- Con motivo de la entrada de año Su 
Majestad ol Roy ha recibido numerosos te-
Agramas do felicitación, tanto -de ptovin-
cías como do extranjero. 
Entre lo? del extranjero se cuentan los do 
casi todos los Soberanos europeos, rodao-
tados en términos moy afectuosos, siendo 
dignos de especial mención, por ol afecto 
quo demuestran á España y á la Real Fo-
mi/Tia española., los de los presidentes de las 
Rcpúbicas francesa y portuguesa. 
Su Majestad d Rey ha concedido á ios 
pniitbr¿9 Sres. Menénd<v. PidaT, López MOJÍ, 
qnika r Pardiñas horas de sesión, a f in (Jo 
qne puecPan retratarle. 
Merced á la generosa) gestión do Sil 
Mr"jestad el Rey, eíl Emperador Francisco 
Jcsfe do Aiustria ha' indu'tado do la pena ca, 
patafi al corresiponsaii en Viena efefl periódico 
ruso tNovríe Vreania» y á seis súbditos ru_ 
sos, dietenidos también en la capital do AuSL 
t r ia jHungría . 
Con este motivo, entre eff Soberano aus, 
triaioo y ed Monarca español so han cruzado 
atfectuosísiiraos teHegramaiS. 
•+> Anoche asistieron los Reyes á la inau-
guración de la temporada en el Real. 
Les acompañaban la duquesa do Monte, 
llamo y oí1 marqués do Peñafilcr, dama y 
grande de guardia., respectivamente. 
U FIESTA DE LOS REYES 
Reparto de juguetes. 
Miiñana, oon ocasión do la festivi-
dad do Reyes, la Juventud maurista de 
esta Corte hará un reparto de juguetes á wü 
niñes pobres, quo se celebrará, juntamente 
oon una sesión de cinematógrafo,' en el Sa-ón 
Doiró (Atocha, 60), á las nueve de la maña , 
na. En ta flecretairía de la Juventud se en-
tregaran á los señores favorecidos los bonos 
para los juguetes. 
Lxsiá. do señores donantes: 
Exorno. Sr. D. Antonio Maura, 100 pesetas; 
excelentísimo señor conde do la Mortera, 
100 ; Excmo. Sr. D . Manuel Allendesalazar, 
40.; D. Atonasio C. Vil lar , 3 ; D. Teodosio 
Noeli, G; excelentísimo señor marqué» do 
1 barra, 2o; D. Enrique Allendesalazar, 25; 
D. Antonio Ortíz, 6; D. Antonio Goí-
coechea, 25 ; D. Pío Ballesteros, 10 ; D. Es, 
tobarí IlíKsaa de la Peña, 10 ; D. Francisco 
García Moro, 6 ; D. Julio l íbeda, 5 ; doña 
María Moreno Méndez, 5 ; D. Ramón 
Beamonte, 2 ; D. Podro di© Torre-Isunza, 
12,50; D. Felipe Salcedo, 15; D. Fe-nan-
do Suárez do Tangil, 5 ; D. Enríqn© do 
Cabo, 5 ; D. Dámaso Abal, 10 ; D. Autonio 
I Sarabia, 5 ; D. Blas Vives Llorca, 5; don 
Agustín n o m á n d o z , 5; D. Francisco Fo, 
rrer Fornándoz, 2 ; D. Aurelio Escudero, 
2 ; D. José Rovilla, 5 ; D. Agust ín ' I r iar to , 
10; D. José Roig, 5 ; excelentísimo señor 
conde do Berna-, 25 ; D. Antonio Cardón, 
5; D. Luis d© Onís, 10; D. Cándido Bar í -
cairt, 10; D. José Bravo Ramírez, 5; don 
Juan López García, 5 ; D . Luís M . do Ga-
linsoga, 5 ; D. Agust ín y D. Carlos Mer.di. 
zábal, 50; D. Quinti í iano Saldaña, 5; ch>n 
Salvador Orduña, 5; excelentísimo señor 
marqués de Torre-Villanueva, 25 ; D. Pedro 
Rodríguez Ponga, 5 : Joaquín Xiraénez de 
'Embún, ^5; D. Ricardo Sánchez, 2; D. Jef 
niacio Carbó, 5; doña Josefa G. de Carbó, 
5; D. Enrique do Angulo, 5; D. Eugenio 
Rovira. 5; D. Julián Morón, 5; D. Ramón 
Alien desalabar, 5. 
Don Valent ín Rod nguez, 5 pesetas ; don 
Carlos Maatín Mur^a, 5 ; D. Lope Olarte 
A'illanuova, 10; D, Rúfael Cossío', 3 ; don 
Marcoliino Francisco, 2 ; J ) . Juan Palma, 
5; D. Carlas Maura, 5; D. Germán do la 
Mora, 5 ; D. José Granda, 10; Primo 
Alvarez Cuevas, 10; D. Luis Galí.'nal, ó ; 
D. Mariano Fernández do Tejerina, 5; don 
Luis María Cabello, 5; D, Casto' Lozano, 
5; D. Juan Antonio Grau, 5 ; D, Ignacio 
de Noriega, 5 ; D . Camilo üceda , 5 ; don 
José García Núñez de Haro, 5 ; D . Lula 
Agrasot, 5 ; D. Alfredo Serrano Jover, 5-
D. Ma/rtín Capolla, 5 ; D. Enrique Menén-
dez, 5; D. Miguel Molina Cantor, 5; don 
José Mar ía Navarrete, 5 ; I ) . Adolfo Na 
varrete, 5 : D. Mannel Lasarte, 5 ; .don 
José Rodríguez Ferro, 10; D. José del Rin-
oón y Mora, 2,50 ; D. F. M . , 5 ; D . Helio-
dcxro González, 5; D. Francisco Iglesias, 
25; D. Manuel; Escribano, 2 ; D. AJojanoVo 
Bustamanto, 5 ; D. J . Manuel García, 10; 
D. Lucas Torres, 5;" D. Fernando C/W-po* 
1 r D. Eduardo Moyano, 5; D. Adriano 
Méndez Gutiérrez, 2 ; D. Adriano Méndez 
Rodríguez, 3; D. Federico Rebollo .30 • 
D. Francisco Díaz Loyda, 1 ; D. Jerónimo 
Farro, 5; D . Ra.faol Benvenuty, 10: oxee 
lentísimo señor conde de Gamáao, 25; don 
Lnooencio Rodríguez, 2 ; D. José Ma lnuv 
Fraile, F ] D. José Mart ínez, 2 ; D. Rafael 
•Oriol, 10; D. León Real García, 2 ; exco-
ton t í s imo señor cond© de Torrepando, 10-
D. Manual Ballesteros, 5 ; D. Leonardo E ^ 
te voz Gómez, 2 ; D. Francisco Serrato, 10; 
D. Cayetano do Vi l la , 5; D. Francisco Ca 
bezas de I W e - a , 10; D. José Rosa Artea-
ga, 5 ; D. Luis de Nueda, 5 ; D. Francisco 
Vives, 25; D. Gustavo Morales, 25 ; D.' Jo-
Bé Mi.ría do Hornedo, 10; D. Juan Manuel 
Ortí, 2 ; D. Pedro Hornodo, 25; D . Luis 
de Xueda, 5; D. Francisco Vives, 25; don 
Candido Jordana, 5 ; excelentísima señora 
viuda é hijas de D. Alejandro Pidal, 25; 
Valentín Gutiéi rcz Solana, 25; don I). 
S. P., 5 ; D. F r a n c i . ^ Hueso, 5; D. 
nigno Soto, 5 ; D. Aurelio Notario, 2 fTEH 
Centro Maurista, 200; D. Luis Rovira, 3 ; 
D. Jcsé Calvo Sotólo, 5; D. Jo^ó Luis Cobo 
Anievas, 5 ; D. Miguel Lorenzález. !0 ; don 
Prudaaoip Rovira. 5 : D. .Tn-n 0*0*0 de 
JJedft, 20; D. Manuel Gómez de la Lama, 
5j D. Esteban Fcrrer Galdiano, 5; D. Adol' 
fo Cobo Aniovas, 5 ; D. José García Cer-
nea. 10, y I) . Domingo Tejera, 5 . 
M A D R I D . A ñ o VI . Núm. 1.5}8. 
E L D E B A T E Miércoles 5 de Enero de 1916. 
LEYENDO CONFLICTOS 
P E R I O D I C O S OBREROS 
s 
L O S CATOLICOS^POBTUGUESES j LAS UTELGAS 1)E BARCELONA 
De Líbertíade: 
«(Las Juventudes Católicas dej pa í s cele-
b ra rán un Congreso con más de 8U0 Asocia-
ciones adheridas. 
Es necesario ahora hacer Prensa diaria CJ».. 
tolica, que no existe, si ce exceptúan iana, 
des, tres publicaciones. 
La totra», la. Prensa, no ciatoEica., publica 
grandes icioravaoiones, no pierde una noticia 
de interés, cuenta con plumas escogidas <lo 
verdaderos literatos, á tocias partes envía re . 
porteros; pero n i esas míormadones , n i esa 
¡literatura atrayente y primorosa es paxa 
edificar, para e'.evar, para moralizar, sino 
que está a í servicio del sectarismo, más 0 
menos embozado y azucarado. | Y io tristo, 
lo doioroso es q.ue esa Prensa es sustentada, 
faivorecida y enriquecida por nuestro pueblo, 
ó lo que es igual, por muchos, por muchísi . 
mos católicos.» 
LA SITUACION EN LOS B A L K A N E S 
En eü Honéié Enchainó dko M . CStemen 
cea u : 
tNo hay • quo oavidar quo 3a esfinge rusa 
sigue siendo enigmática en la Besarábia, y 
que se nos ha hablado de la intervención i ta . 
Biana, dJespucs de dos meses de espera, como 
primer signo do la intervención tota] de U 
i Cuádruple Entente» en Oriente. El' tTemps» 
escribe que los ifcaaanoe han desomDarcafiw 
.tropas en Vdlona. Me pareoe que esto no es 
e3 anuncio de una gran operación ê n Mb*. 
ma; hasta ahora no podemos ver en ello más 
que una precaución enoaminada á proteger 
esta poeesiión dtaiiana contra un golpe dle 
mano. 
Por otra parte, no es dudoso que tanto en 
el Trentino como en i'as puertas de Albania, 
los italianos nos proporcionan 'Una diversión 
útil , traba-jando en provecho propio. Pero 
todo esto es muy distinto de una colabora, 
r ión generail en un plan de conjunto, don. 
«Je cada uno subordina e] interés particullai-
ddl momenito á operaciones de una amplitud 
euperior.» 
IMPRESIONES DE VIENA 
Eil ecrr^sponsal del Times escribe sobre ST» 
reciente ostancia en Viena: 
d/a capital' aust r íaca tiene casi el mismo 
aspecto que en ttompo de paz, y se'halla 
repuesta pc.r completo de la primera depre. 
sión de i ánimos, quo era consecuencia del 
avance rntsb á los Cárpatos . 
Jyos aíegres víeneaes han empezado sn 
acostumibradá vida de diversiones de invier. 
no. E l teatro de la Opera, como todos' los 
demás eapootacudios públicos, irebosa d© gen. 
to, que también acude á los numerosos oon_ 
ciertos, y es verdaderamente difícil creer qu« 
Vietia haya pasado por momentos de pánico. 
Me parece qiie los alimentos abundan más 
en Viena que en Alemania; ía mantequilla 
cara, pero e] pan blanco se remle en 
todas partes y eh fwntidnd suficiente.» 
E L «55» 
De Le Fígaro: 
eXo se trata de una nueva máquina de 
guerra, dé un apendice de nuestro soberbio 
«75», sino deH' «dominós «.lemán, quo eon'st* 
de ese número de freha®, en ver ge las 25 
que tiene ej «dominó». 
Corriente. Los grandíe? jueradores han mos, 
tradlo preferencia por eií «dominó» alemán, 
euvo TtKffó resullt» maicho más complieado y 
diiifícil. Pero como en •jas r.ircunrtancins 
tuflTos resuilita.ria intemwst-íva Ta ipmTabr* 
«alemán», íós ju^^dores-. de cn.fé Ta suprimen 
y le dicen aü' cam'mrero sencillamente: 
—; Muchaiebo!: ; F n «55» ! 
Eíl! «demínó» teutón se «infraneesa.» de esta 
morara, v hasta tiene nerto aire «ar. 
tii^Wo», qne en Francia ]e gusta á todo 
imrndo.» 
VíMCTFrNEDO 
I N S U S T I T U I B L E EN LOS CASOS 
OÉ DESGASTE ORGANIOÉT 
NOTICIAS 
Si una señori ta en la flor de la juventud 
está pál ida , ojerosa, inapdtento, tosa, ee 
cansa al menor esfuerzo, tiene náuseas, vó-
mátos, desarreglos en el cambio de edad, 
use el Jarabe do Hipofosfitos Salud, y ai 
poco tiempo recobrará el color de sus me-
jil las, la actividad y la alegría . 
Veinticuatro años de maravillosoe resul-
tados. 
Pocas personas de gusto artístico quedan 
que no conozcan los GRAMOFONOS que 
Uroña, Prim, 1. 
La Dirección general del Inst i tuto Goo, 
gráfico y Estadístico ha publicado unos es-
tados que expresan el movimiento de bu-
MANIFESTACIONES DEL GOBERNADOR 
SBKVIC10 THLflCKAJríCO 
Los huelguistas- dei 
han aumentado hov+ «a 
mero de éstos, entro 
ques y pasajeros por mar, habido en los 
1 
puertos de la Península é islas adyacentes 
durante el mes de Noviembre últ imo. 
Jabón Flores del Campo, indudablemente 
es el regalo que más agradece toda mujer 
elegante. 
So convoca á las personas interesadas en 
la constitución de U Liga do la pequeña 
propiedad para formar una nueva Asocia-
ción de propietarios, que abarcará los de 
Madrid, extrarradio, ensanche, afueras y 
pueblos de los alired ~ lores Tendrá lugar 
hoy miércoles, á las «iete de la tarde, en 
la calle do Peralta, 6, primero, 
F E R R E T E R I A LAMBERTO 
A t o c h a , 4o y 47. Brocees p a r a Igtane y 
Bronces para alzapaños y bastones dorados 
para portier s. 
En la Dirección de 
»̂ » » » » 
Seguridad 
Tema tíe posesión. 
Ayei-. á las echo y media de la noche, 
temó posesión de la Dirección de Seguridad 
el general! Sr, La Barrera. 
Se la dió el señor ministh) de la Go-
!>' rnación, asistiendo al acto todos Dos je-
fes del Cuerpo de poücía y gran número 
de periodistas. 
n i m i o s DESBOCADOS 
« m v i C T » TRI.EOHAFIOO 
V A L L A D O L I D 4 
Al pasar por la pinza de San Bartolomé 
ur.a. paroia ce caballería de la fíuirdiíí c iv i l . 
Le espantó una de los oabalV*, derribando 
a] jinete, Víctor Iglesias. 
So aneó su rnmnnñoro para socorrorle, 
y en ese momento se espantaron los caba-
llos, recorriendo varias calles con la con-
siguiente alarma. 
-undose que oí n ú . 
ñi.es y peones, as. 
ciende a mu* 5.t)00. De ellos habí^ unos 
l.COO m h ; . - . loraosa, cuyo número ha 
aumentado á 4.300. 
U f l obras do menor importancia, en ias 
que so trabajaba t i declaraiie ía huelga, eran 
^ . Eu este número no están comprendidas 
Las obras do reparación en que traíbajan uno 
o dos a.!bañiles y tres ó cuatro peones. 
En estas pequeñas obras se siguo traba 
jando, hajo la vigilancia de .la fuerza p ú ' 
biica. , % 
Los c o n t r a t ó l a s de obras, ^ n k l p ; , m t** 
Centro, con asistencia de socios v no sodo.-», 
acordaron por unanimidad negars'e á acceder 
a las peticiones dlp >os óbrero.?. 
Se nombró una Comisión para que, unid» 
con la Junta directiva, entienda en fes ne_ 
goptaciones para h, solución de? confiieto. 
A su ve/., los obreros adbañües oolebrarán 
esta tarde un mi t in en la Casa, dei' Puebío, 
para dar cuenta do la marcha de la huelgjv! 
A su llegada de la corte, e l gobernador 
cW::.. Sr. Suá re i Inclán, ha recibido á loa 
periodistas de la Prensa locad en su despa. 
che ofiaia¡l, para cambiar impresione* acere» 
de los conflictos obreros que acaban do plan, 
toarse. 
Ha manifestado .TeaJhnento á 'los perlodis. 
ta-s que las huelgas á resollver hoy día no 
han de serlo inspirándose autoridades y pa. 
tronos en las fluctuaciones de la ley econó_ 
«mica dle la oferta y lai demandla, sino en el 
jomaiü que et obrero necesito para la ^atisfaq, 
ción de sus ñecosidades-famniiares. 
Añadió el) Sr. Suárez Inclán qne e l estu-
diar estos confilíictos d!e otro modo-sería po. 
nerse en aibierta oposición con Ücs sanos pr in-
cipios de lia ^ lógica y con las reáil'id^des que 
la exporienoia diaria nos ofrece. 
Manifestó que tos patrjonos no a^eiptan Ta* 
bases de arreglo presentadas' por los huel_ 
guiistas porquei sientan siftemético dleívfo 
hacia ?os obreros, ni por inmoderado afán 
desuero, sino por la absoluta imposibü'ixiaKÍ 
materia? en que se hallan dk> acceder á esas 
pretensiones', ante las graves consecuencias 
qne para la economía en ÍI< nerafl- trae la gu<», 
rra euro|>eá. Ei' creciente sobreprecio que a l . 
canzan los materiales d'e construcción son 
causa más que snficienteípara que Jo* patro-
nos no puedan, por su parte, poner término 
á la l'uoha. 
Además—ha oontinuad'o diciendo el gober-
nador—.tos contratos que hay estipulados CT?-
tre obreros y patronos constituyen otra di -
ficultad para la fácil solución de estos con. 
fNictos entre eí iapital y el trabajo, porqu» 
ía fech» tfe su firma es anterior, con mucho, 




Respeoto aj estado en que hnlla 'la 
buelga de obreros deT ramo dé constmoción, 
e? gobernador civil ha maniifestado qf.e los 
patronos no habían podido concurrir á si» 
déspacho oficial, como habían prometiido, po* 
no reunir la representación necesaria por 
parte de sus compañeros de gremio, reta>, 
dándose con ello, por tanto, el t r ámi te para 
Has gestionen encaminadas á sohición pací-
fica y aniistosa. 
La huelga de albañiles^—lia dicho el seño» 
Suárez? Indnn—cont inúa en e]' mismo estado 
que ayer, si bien, para desdicha d1^ todos, 
ha aumentado ligeramente. 
Según los datos oficiales recogicfos en eí 
Gobierno civil, solamente una pequeña é In-
significante minoría se ha mostrado reacia 
á secundar l'as ó rífenos1 de paro. 
Por tanto, contra tos 700 obreros que con, 
t inúan en sus respectivas obras, hueñgan hoy 
3.500 obreros, á cuyo número, no peqneño, 
debe sumarse el de 1.600 á que ascienden 
infelices que se hallan sometidos á las duras 
exigencias del paro forzoso. 
Las obras en construcción abandonadas poí 
los huelguistas llegan á lia importante cifra 
de 94. 
Ivas propias noticias oficiares nos haoen 
saber que los obreros allbañilcs efle Villanut>-
va han secundado' con entusiasmo &[ paro 
iniciado por sus compañeros, de Bprcetona. 
Preocupadlas las autoridadies municipal' y 
gubernativa de esta capitaíl por las oonse. 
cuoncias que pueda traer et planteamiento 
de loe actuales conflictos obreros, noy vían 
oelebradío ambas una larga entrevista en eíl 
despacho oficial del Sr. Suárez I n d á n . 
Según las referencias fidedignas que he-
mos podido obtener, parece que uno de Tos 
extremos de la ooiKverswción sostenida entro 
ambas persanalidacTes se refiere al temor qu« 
á ambos embarga de quo ]as hueúigas actúale» 
ee han de agudizar en la semana próxima 
por el gran espíri tu de soíhdaridad' qne ani-
ma á los obreros de tos demás ramoa para 
fecundar la .belicosa acti tud dé sus compás-
ñeros huelguistas.^ 
Como consecuencia de es» entrevista, eí 
Sr, Snárea Indllán' h$. dictad'o severas y ter-
minantes órdenes á t o s jefes dk» -la jxfficía d e 
Vi^i.ancia y Seguridad, mrargándoTe» la 
oje-raan muy estrecha en las zona* esenoiai-
mente obreras. 
Para los Centros y entidaJes comerciaíes 
é industriales d¡e Barceilona no pasa inadver-
tida Ta circunstancia dle haberare planteado 
en tan corto número de días unas cuantas 
huelgas de importancia, atribuyénidbse á la^ 
graves circunstancias de ]a guerra la apura, 
da situación en que son colocadios los inte-
reses encontrados del' capital y el" trabajo. 
La huelga de descargadores de cereales del 
puerto continúa en el misn^) estado. 
La actitud dé to» huelguista» efe pacífica 
en extremo, 
TU Sr. Suárez Inclán ha citado para hoy 
á una reunión á 'los patronos de este gremio, 
para ver de hallar una fórmula que armo, 
lábl lofi intereses de una y otra, parte. 
Hasta que esto se consiga, todas IM exis-
tencias de cereales que se hallal)an deposita-
da» en los muelles han sido trasladadas, pro, 
visionallmente, á lef? almacenes de la ciudad, 
h.-.bióndose empleado en estas faenas á los 
obreros esquiroles. 
» » * 
BARCELONA 4 
Ha quedado resuelta la hne\ga d<? descar-
gadores de cereales. 
Los aíbam.es, en el mitin celebrado en Ha 
Casa de] Pueblo, han acordado conitinuar la 
Iwe'iga y no entrar en negociaciones hasta 
quo no estén en libertad los compañeros que 
han sido detenidos. 
Mañana etUyoiéri ^ nysSgñ n ln coste 
Sé L<-v.inte, 
E L P R E L A D O 
D E S E G O R B E 
o 
LLEGADA A CASTELLON 
o 
E L OBISPO AÜXH.TAR D E TOLEDO 
I R A A BÜRRIANA 
BEUVICIO TELEGEATICO 
CASTELLON 4 
Ha llegado el" Obispo de ía diócesis, señor 
Rocampra Garría, á quien esperaban en la 
Estación Jas autoridades locales ̂  IB] Clero pa-
rrc-quial, representantes de Sas Comunidade» 
re - sas y numerosas y distinguidas per-
sonalidades de la ciudad. 
B] señor Obispo se propone permanecer en 
Castellón hasta principio de Cuaresma. 
Según dicen do Bumana, se espera para 
dentro de unos días la llegada del Obispo 
auxilüar de Toledo, ha poco nombrado hijo 
predijocto de Burriana. 
O A C C I D E l i T E S Ü E R F I O S O S 
Garacíón radical coa las ' 
KPASTÍLLAC ANTIEPILEPTICAS-
P E O C H O A 
LOS DEPORTES 
«TOOT.BALL» 
«Madrid F . C.» contra «Sabadell F . C.» 
Dió comienzo el año taportivo» con un par, 
t ido entre eft tMadrid F . C.» y d cSabadelu' 
•qne, precedido de gran renombre, «e presen-
t é formado por Figoüj», Anseliio, Struch^ 
Comas, Cañedo, MoraJes (R..), Gallai-t So. 
garra, Moniatrol, Morales (A) y Retana. 
Frente á loe cuales se alinearon : Lemmel, 
Erice, Imreta, Gomar, Relió, Laserna, Ro-
dríguez Muguiro, Bemabéu, Petit (J) y 
Sotero. . 
Desde eá o o m i e n z o dcfil partido se a p r e -
ció la inierioridad del <teams forastoro, quo 
Be v i ó dominado durante todo tiemjx», no 
obstante Ib q u e consiguió e n la primer mitad 
dos tantos, uno hecho por Moniatrol en un 
«penalty» con que se castigó al Madrid por 
mano d o Laaenma, y otro precioso conse-
guido por Segarra al rematar un gran pase 
de Gallart, 
ET Mddrid tu ro una tarde desgraciadí-
sima; sóto consiguió empatar,, á pesar de su 
man i fice to dominio y de pasarse la tardo 
tirando Kambombazos; lino de los tantos pe 
conaiprnio por suioidio portero cntaííín 
en un tcomer» do RodrígueR, y SI otro Jo 
hizo Juan Pet i i . 
La dofonaa es lo mejor dol equipo do Sa-
badell ; en Ja línea de ataque se distinguie-
ron Retana, Segarra, y sobre todos, Monis-
t rol , quo es alma del equipo. 
De lo« nuestros. Gomar fué el que t rabajó 
más y con acierto; Sotero, OJWIÍO «¡-(jmpre. he, 
oiho un maestro, aunque se fe notaba estaba 
cansado, y Roñó Petit, quo se hizo acreo-
Í dor á poorpetuidad para desompeñar él pues-, época á todas Tuces má^ propicia para to más dif íd l de un eqTlipo 
los patronos cediesen en su obstinada Rodríguez, bien... de «aJlud, y Bema-bén, 
fuera d¡9 sil sitio, y cansado también, no jupó 
como en él es costumbre, aunque también 
i llegó á merecerse el puesto que le tenía re. 
¡ servado en el tercer equipo un amable vo-
• ciño deíi público. ¡Aun hay clases, Vere-
} mundol 
« « « 
Anteayoír se repi t ió e í mismo partido,aun-
que con modificaciones en la formación del 
equipo madritlcño;, Rodríguoa pasó á delan-
tero centro; Sicilia ocupó su puesto de me-
dio; Bemabéu, el' suyo, y Sánchez do Ocaña 
ostentó la repreeentaoióm da «la axtrema 
derecha». 
Instante* después de comentado ol part i -
do, Pené Petit hace un pase üargo por alto, 
su hermano Juan lo empalma da bolea ^ 
se marca el Madrid el tanto más bonito que 
he visto hacer desdo qu» tongo uso do ra-
zón (año 1860). 
Queda a i f i c i o n a d o , é instantcí? después 
consigue do* ((goaTs» m á s ; Rodríguez pe(*ca 
runo de revés, que eil' portero ni ve, y es ova-
c i o n a d o ; Bemabéu hace eí «nyo,- y todávía 
logran IOB dcíknteroa madrileños meter el 
b a j ó n por sexta vez en lia rod catallana cuan-
do é s t o s no ae habían «estrenado»; termina* 
el partido cuando los Aét Sabadoll parecm 
haber reaccionado aügo y tratan de amino-
rar la derrota. 
DeSi equipo visitante » o dist inguió nota_ 
bfllemente ayer Monistroí, que hizo lo imposi-
Ifle .por oonflegnir algi'm tanto; GI defensa 
izquierda, a i que puede» agradeeer s i*» com-
pañeros no h a b e r s e llevado de viaje loe 
«¿oSes» onjmo Cbs naranjas, por docena f l ' ; 
Cañedo, que repar t ió muy buen j u e g o , y 
Struch, que con an poJítica de lefiaeo y ten-
te t i e s o se hizo sitio. Dcill campo nos mar-
chamos ©1 primor día algo perplejos ante 
la d u d a d o ri el? pofterb ©ra un f e n ó m e n o 
ó u n chambón; pero, d e B C T a o : « d a m e n t é , ayer 
nos pudimos convenceí d e que para lo pr i -
mero le f a l t a mucH», mientras que de lo 
segundo está á u n paso. 
Rodrigue* se rehabilitó ayer ante el p ú . 
Mico madri leño; f u é la revelación de la 
taftde y quizás haya marcarlo quién debe 
ocupar deftnitivameííto d puesto de delan-
two ' centro. 
Roñé. inoamnenw:raHV> en su micro sitio; 
m u y bien s u hermano Juan y Pnntmpro B c r 
naV'U, y respecto á Sánohery (Vaña, twmbión 
ereo u n acierto del Madrid c o l o c a r l e defi-
nitivamente en el p r i m e r e q u i p o , pues 
t i ró un «eornerw que valió u n tanto, Sentró 
á % perfección, y si- tuvo a'guna variíación. 
es perfectamente dásoulftphle en q u i e n por 
primera ver aale á u n óampo á jugar un 
partido en p r i m e r equipo y contra «team» 
forastero. 
Enhorabuona á voncedores v vencidos por 
ia limpieua con que han jugado estos par t í 
dk», y á Ta dire<rbivs| del Madrid F.. C , que 
tflnfo labor» por el dosarrollo de esto v i r i l 
MINISTERIO 
DE LA GUERRA 
. 1> 
REDUCCION DE LAS P L A N T I -
L I A S DE GENERALES 
o 
AMORTIZACION D E L 50 POR 100 
EX LA O F I C I A L I D A D 
E l decreto reduciendo provisionalmente tes 
actuales plantillas de generaíes y sn» asimi-
fcados, y estabUéciendo pora la supresión del 
excedente que resulte en dichas clases y en 
las escaias de jefes y oficiaJIieB la amortiza-
ción de! 50 por 100, abarca los siguientes ex-
tremos : 
Hasta que futuro Estado Mayor Central! 
estudie la reorganización del Ejército, 3a 
plantil la quedará reducida & dos capitanea 
generaTes. 40 generales de división, 90 gene, 
raes de brigada, cuatro intendentes de E j é r . 
ctto. cinco intendentes de cSvisión. cinco in-
terventores de Ejército, tres inspectores médi 
eos de primera, cinco inspectores módicos de 
segunda, tres consejeros togados y tres audi, 
tares generaPes. 
Se amort izará hasta el 50 por 100 de las 
vacantes die !a oficialidad defl1 Ejército, re-
duciéndose así el excedente qne hoy existe. 
Para eil ascenso da? personaJ se tendrán eóío 
en cuenta ias vacantes definitivas. 
Cuando por cualquier enreunstancia no pu, 
díopa ser colboado en destino activo quien 
ee hallase forzo&amente da cuartef.', exce-
dente, reempkzo ó supomumerario, lo será 
imo de los qiie se hallase voánn tar i amenté 
en dicha situación, recurriendo, si fuese 
precia», á Tos que pertenecen á Ta pTantilla 
de aDgiín Cuerpo ó dependencia de fuera de 
f\\ Arma ó Cuerpo, ó en comisión en otro 
destino. Se censKlerarán oomo gi fueran de 
plantilla, en las Respectivas escalas, los dos-
tinos que. sin determinar arma ó cuerpo, f i 
ij^uren en las diversafi plantillas del presupues-
to do la Guerra, salvo los en comisión, com-
putándose cada voz que deba hacerse un 
destino cíí personaíl que en esta forma re-
suiTte disiponiblle. 
Esto se observará rigurosamente aunque 
se llegase á reducir cuaquier esicaía en con-
diciones de np haber disponible para s e r v K n e 
do plantilla individuo alguno. En este caso, 
•se recurrirá á les supernumerarios sin sueldo, 
á ios de reemp^lzo por enfermo que puedan 
infestar .svrvirio, y hasta se coíocará en co-
lus ión af primero de Íla escala inferior. 
M-.'-nsunUiuente^ se pubíoará eü reaul'tado dé 
la aimortización reaüzada. 
Nombramientos y destines. 
Se dlestina á ÍSa Ca-pitañía generall1 de ía 
primem región a l auditer de división don 
Eduardo Rivadmll'aj y Sánchez. 
Id'em aft Cuadro de LaraChe aü primer 
teniente D. Femando Olaguer Feütí Garci. 
Dípponese cambien Sus destinofi boe ca. 
pitanes D. Seraifíu Sánehez Fuensanta y 
D. Joaquín Navarro Garay. 
Se dispone Ya amort izadón de! 50 por 
100 de l'as bajas definitivas M : personal 
excedente en cJl Ejército. 
Se concede eí reemj]í'eizo voluntario al 
capitán D . Cayetano Cabanyes y V i vaneo. 
A l director de Ta Fábrica Nacionail: de 
ToJedo, D. Francisco Ortega DeH'gado, y ni 
capitán D . Ma/ io Soto Sancho, se los conco_ 
d*en gratifir-ación de 1.500 y 600 pesetas anua-
Bets, respectivamente. 
Se concede permuta de cnicea deT Mé 
rito mili tar, por otras do primera clase., al 
primer teniente de Carabineros, D . Anto 
nio Noriega Garagarm. 
Id'em ai' segundo teniente do Infante, 
r í a D . Angel' Cicnca Góriiipft. 
Idem pi1. ídem de Cabtólérfet D. Franck. 
co ^fjvarcz POKC. 
Idem lia cruz de primeria c;ase rfeü !Mé. 
r;to Miilitar hfrvnca y pa.sador del profesora, 
do aft' médico primero D. Je sús Bartolomé y 
Reampio. 
Idem aü midico provisionalT D. Pascunff 
García Moriner. ñor llevar más d^ dos años 
prestando sus servicios en eT CUCTTW. 
Ha failecido d teniente coroneí de Ha 




Ayer ai mediodía. 
Hoy fueron firmados dos decretos, uno 
nombrando director general de Seguridad 
al Sr. De la Barrera y otro aceptando el so-
lar que ofreció eí Ayuntamiento de Caste. 
Ilón para edificar la nueva Casa de Correos 
de dicha ciudad. 
Por ta tarde. 
Se facilitaron los siguientes telegramas: 
DE SA^í SEBASTIAN.—En Mondragón, 
4a Sociedad tUnión Oerrajerai ha acordado 
el cierre. El gobernador ha conferenciado 
con el presidente de la Sociedad buscando 
sel-:ción. ai conflicto. 
D E P A L M A DE MALLORCA.—Los ra-
diotelegrafistas han llegado á un acuerdo con 
la Compañía Isleña Marí t ima, la que se ha 
comprometido á darles 100 pesetas de sueldo 
mensual y Bervicio de primera. 
DE ZARAGOZA.—La huelga en las minas 
«Teresita» y (¡Andresitaj) ha terminado, 
reanudándose los trabajos. 
Las noticias recibidas en Gobernación á 
ultima hora de 3a tarde, referentes á Jos 
huelguistas de Barcelona, no acusan nove-
dad, notándose que el conflicto crece por mo-
mento». 
De madrugada. 
El subsecretario de Gobernación, refirién-
dose á la manifestación de los sintrabajo, 
oeJebrada ayer tarde en Madrid, manifestó 
á los periodistas que de la Dirección gene-
ral de Seguridad le habían comunicado que 
lo dicho por un periódico respecto á que 
hubiera habido cargas y sabltecs por par-
te de la policía carece de exactitud. 
Dió cuenta él señor duque de Almodóvar 
del Valle de que el alcalde pedáneo de San 
Miguel de Tola (Zamora) había sido he-
rido en una reyerta habida en Santa. Colo-
ma de las Carabias por motivos políticos. 
Y facilitó notkias de las huelgas de Mon, 
dragón, Barcelona y Llano del Veai (Car-
tagena), que no acusan especial importan-
cia, fuera de la tendencia á mejorar. 
El gobernador de Barceilona dice al m i . 
nistro de la Gobernación—terminó dicien-
do el subsecretario—que el guardia munici-
pal que dice la Prensa ha sido herido de 
un balazo no ha sufrido más que una ro-
zadura, marchando por su pie á su casa. 
HACIENDA 
Sidra MerraFCscsas 
PrtfarWa M * MUAUI la 
jypeíes finos y Baratos 
n m i i L Q . 6 m m m 
EL CONFLICTO OBRERO 
En !a Puerta del Sof. 
Próximamente á las seis menos cuarto de 
la tarde se produjo un alboroto en la Puer i l 
del Scí, quo hizo necesaria la intervencíor-
d^ U fnerT» púb'ica. 
De un grupo de obreros sin trabajo, que 
durante todo el día nmlnvieron rooorriendo 
cnlle-?, par t ió un grito fuihversivn ni l l e^a i 
á la esquina do Espoz y Minn y Cnrrr-••i ctó 
Pin Tívrjí._í.rn_ 
la oaiusa de qne loa cpmpañeros de éste se. 
indignasen, proelun»'ndose un rerp ' - r all;^_ 
roto que acrecentó el numeroso público nup 
á ô aa horas transitaba por el céntrico lugar. 
Pra^ptioároneíQ varias détienciones. 
de RETES 
1.000 PESETAS, l.«0D 
Loa «Fábricaé do Pan de Viena, y Re-
jostería Capellanes», deseando, como todos 
os años, corresponder á los constantes fa-
vores de su nuaierosa y selecta aüientekty 
quo tanto las distingue, regalan 
1.000 PESETAS, i.000 
en monedas diQ «oro» y «plata», en sus ex-
quisitos 
ROSCONES DE R E Y E S 
puestos de moda en osea época por él pu-
olico db buen gusto. Los 
ROSCONES DE R E Y E S 
se expenden, hasta el 10 de Enero, en lor 
despachas d/o «Viena ^lepcstería Capella, 
ni'>i., Mendizábal, 34, teíófqno 1.953 ; Gú-
miva, 21, 1.957; Arenal, 30, 1.937; Mar, 
qm's de r r q u i j o , 19, 1.905; Alaroón, 11, 
1;868; Preciados, 19, 11953, y San Bemar-
d k 88. 
sábro 
n l ín t 
En todos estos dp«pp.cho® KO venden, 
además del selecto pan de Viena, candeal 
y franoce, eiempre recién hocho, exquifá, 
t4l ¡ astas, riquísimos pasteles y dnloea^ 
mbres, ensaimadas, «croissants», 
iGtípecíaÜdad d4i estas Coejas, 
caramelos, bombones, etc. 
Exquisito jamón en dulce. 
Siendo realmente exquisitos todos los 
fiambres de ((Viena Reposterígi Capellanes», 
del>e citarao en primer té rmino el j amón 
eA duice, preparado á diario con procedí-
mi M'OS exclusivos. 
Rio ja «Cosme Pafacío y Hermanos». 
Se vende en estos dé^pachoa á 8o céntL 
IUÍI-.S br.telln grande, coíí>ccha de 1911. Bote-
l l i s alambrad as. cosechas dril 99 y 900, de 
vilio trlnto y blanco «Semillón». 
« 9 . 0 0 0 r e l o j e s d e p r c r e d 
IJOS regala «Viena Repostería Capellh.. 
ñas» presentando en sus despachos cien ' p Q M p ' N J T ' O 
pesetas en ((tickes» por compras de sus ex- ) 
• r fos productos de confitería, p a s t e l e r í a , 
y ñambres. 
Ya sahen, pues, nuestros leotoren que 
«"yiena RcpoEtería Capellanes» fabrica los 
ROSCONES DE R E Y E S 
refenlando en ellos, on monedas de «oro» y 
Ayer ai mediodía. 
Breve fué ayer el Sr. Urzáiz en sus pala-
bras. 
Toda mi con versación se redujo á aclarar 
algunos punto»» que aparecían muy confusos 
«n algunos diarios y ha insistár en que al 
detormimar tea derechos que 1« habían asisti-
do al gravar ía exportación, no pensó sola-
mente en los ingresce para el Tesoro, sino 
que atendió en primer lugar aJÍ bienestar 
Mera siempre en España las suficientes para 
de la nación para qjie de Bubsistenoias hu-
biera siempre en España las aufleientea para 
«u consume 
Hizo observar que »e halla libre del t r i -
buto de que tratamos, eí mtín, quo hubiera 
salido do loe puertos de origen antes de pu-
blicarse en la Gaceta el nuevo impuesto. 
A preguntas do los periodistae, dfijo el so-
ñor XJrzóiz a^er mañana que todavía no 
optaba resuelto quién ocuparía el Gobierno 
deT Banco de España. 
D E INSTRUC-
CION PUBLICA 
Hablando con eil Sr. Bu reí I. 
E l Sr. B u r d l voüvió á recibir ayer á Jos pe-
riodistas, dándoles cuenta de haber recibi-
do la vis»:ta de D . Gumensindo de Azcá-
rate. 
—Vino—dijo—á darme Has gracias', miuy 
reconocido, por eO nombramiono <l<f rector 
honorario de la Universidad Central, 
También ha estado á visitarme—añadió— 
una Comisión do la Facultad de Derecho, 
que, asociándose al homenaje del Goíbiemo 
al Sr. Aaoárate, se propone dedicar una 
scríión t-'r/} mne especialísima á la toma de 
posesión defl rector honorario. 
I na Comisión de la Academia die la His-
toria ha venido á verme, mostrándome su 
deseo de que se esdareaca "Ja aut enticidad 
dlefi retrato de Cervantes, defendida por don 
Alejandro Pidál. Acerca de esto, ha puiblll-
cado dos obras el académioo Sr, PuycC; y 
yoj aun tenienílo en cuenta opinión tan va-
dosa de autoridad tan alta, me prometo 
tratar el asunto, cuando haya que declarar 
la autenticidad, con aquella parsimonia y 
aquella discreción que merecen asuntos de 
tanto interéis como los que se rellacionan 
con eü autor d^l tQuijote». 
Y á propósito del «Quijote», debo dedir 
á ustedes que es mi pensamiento rectificar 
el; Real decreto de creación de la Junta oen-
traü del centenario de la muerte de Cer-
vantee. E l homenaje es no sólb á Cervan-
tes", sino también á la raza, y en esa Jun-
ta deben figurar representaciones de la 
grandeza de España y de los puoblbs de la 
América osipañola. 
Asimiamo proyecto una nueva convócate, 
ría para la erección de un monumento á 
Oervantce, que responda en condiciones y 
méri to á lo que ej monumento debe ser; 
y qniero que á esta convocatoria puedan con-
currir lo mismo los artistas jóveneis qiue los 
ya consagrados' por Ua técnica y la opinión. 
Mañana (por hoy), á las cuatro de !a. tar-
de, asastirój en comi>ama deC gobernador de 
Madrid, á las CJínicas de San Carlos, para 
hiocrie entrega cíe las 200 camas que hemos 
acordado ]xmer á su disposición. 
Y por último, el' expediente formado para 
esclarecer Las denuncias presentadr.B' contra 
el Tril*"11^ do las oposiciones á Corte y 
Confección de las OKcuelas de adultas está 
á p in to dle terminarse y Ib rcoclveró en se-
guida, para que las aposiciones sigan su 
curso. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las nueve de la noche terminó el Coa 
seje de ministros. 
El Sr. Alba facilitó á los periodistas h 
siguiente referencia del mismo: 
«Casi todo el Consejo lo hemos dedicado 
á estudiar el problema de las subsistencias. 
Hemos examinado detalladamente ei proble. 
ma de la crisis obrera en Madrid, producida 
por la paralización de muchas obras. La di-
ficultad para resolver ese paro forzoso con. 
eiste en que se t ra ta de obreros albañiles 
y no de braceros. 
El Gobierno, en vista de esto, ha enco. 
mondado al ministro de Hacienda encarez-
ca al Banco de España dó en lo posible fa-
cilidades al Ayuntamiento de Madrid para 
que se imprima mayor actividad á las obras 
del Matadero, Necrópolis y Gran Vía. 
Por su parte el Gobierno, verá de abre-
viar los t rámi tes légalos para que empiecen 
las obras de construcción del nuevo Minis-
terio do Marina y de derribo del antiguo 
edificio de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. 
A su vez el ministro de Fomento estudia-
r á un plan de obras, pero éstas no comenza-
rán Á ejecutarse inmediatamente. 
El ministro de Hacienda dió cuenta de 
las medidas adoptadas respecto á exporta, 
ción, ocupándose del problema de las sub-
sistencias por la elevación que ailcanzan los 
artículos de primera necesidad. 
E l Consejo aprobó los siguientes expedien-
tes: 
GRACIA Y JUSTICIA Suministro do 
víveres á los penales de San toña y Colonia 
de El Dueso. 
Idem de San Miguel de los Reyes y ce-
lular de Valencia. 
Varios decretos de indulto y libertad con, 
dicional de 106 reclusos. 
Sobro cumplimiento del decreto de 19 de 
Abri l de 1915 para construcción y repara-
ción de templos. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Presupues-
to alicional para la terminación del grupo 
escolar (Cervantes) on esta oorte.» 
NOTAS S U L L T A S 
L a tiesnacionalización de ia Marina. 
Eí director de Comercio, Sr. Saía, cele-
bró ayer mañana una conferencia con el pre-
sidente deC! Consejo de Ministros, en la que 
trataren de la desnacionalización de la Ma-
rina mercante para poner coto á la venta 
de barco», que ya raya en abuso. 
A ] efecto, ee dictará en breve una dis-
posición, que está estudiando el ministro de 
Fomento, á fin de que se dé cuenta, si pue-i 
de ser, en el primer Consejo de Ministros 
que se ceOebre. 
Tamibién dijo el Sr. Sailla que verá el medio 
de consignar las 200.000 pesetas que fal-
tan pa r» completar Das 800.000 que había 
presupuestas para * la asibencia de nues-
tros artistas á l)a Exposición de Panamá, 
que se verificará el día 21 del! actual. 
Los mauristas de Valladclid. 
Nuestro querido colega «Diario Regional», 
de ValladolSd, da cuenta de la llegada á aque. 
lia capital del señor conde de Gamazo y don 
César Silió, quien se inscribió oomo socio 
en el Centro maiirista de la citada pobla-
ción. 
Añado el diario valisoletano que dichos 
dos señores han oellebrado varias conferen-
cias con distintos elementos conservadoree 
y mauristas, y que, como consecuencia de las 
gestiones realizadas, muy en breve seí rea-
lizará lia fusión de los. Círculos conservador 
y maurista en uno sólo, que reconocerá la 
jefatura de D. Antonio Maura. 
iUDICIONjrELEFONICA 
La Compañía Madri leña de Teléfonos tuvo 
anoche la galantería de obsequiarnos con 
•una audición telefónica de la ópera (¡La 
Travia ta» , cantada en la función inaugu-
ral del regio coliseo. 
Qnerlamop muy reconocidos á la Compañía 
Madri leña de Teléfonos y á ' s u administra, 
dor, el Sr Samper Flores, 
NOTICIA DESMENTIDA 
I.OOO PESETAS, 1.0(10 




• . ( • •; v! ; n G.;rt-ja Córnea, propagándose 
á las mod'.anernB ^ „ 
T.ns pórdi/jr.-. sen considr-nVes. n ^ . h n , 
biGínTói quo l'.mentar, afortunadnfmeñtó', 
desgracias personales. 
El proWoma d^ carüón. 
Ka 'ja mañana d^ ayer reunióse eh el 
Mjnieterco de Fomento, bajo la presidencia 
dei ministro, Sr. Salvador, la j u n t a hullera 
creada por Rea) deoreito del Sr. Espada. 
Asistieren á dicha reunión eK director ge-
neral de AgricnCturs, Minrs y Montes; los 
directores de >>s ferrocaniles ^del Norte y 
| M i d r i d á Zaraj^oíta y á Aféoente; les m,ar-
. qn^segíde Comillas. Urq.uijo, Gnadalmina y 
Portago; el director de Ib Escuela de In-
: ge&ieroa de Minas; el1 presidente del Senado 
\ y leer prcerdeínteíi dle lias Cámaras de Indrs-
tria y Comercio. 
Qire-lí'ro- UMiiMluMai la Junta central v 
BRUVICIO TELIOKAFICO 
PONTEVEDRA 4 
La constitución dél Ayuntamiento &e ha 
verificado con eí mayor orden, en contra d i 
lo afirmado por algunos periódicos madri-
ieños. 
SUCESOS 
Gente de cuidado.—En !a eatación de Va , 
lladolid ha sido detenido Juilián Sánchea, 
«ET Feíto», como autor de robos cometidos 
en los tremes. 
Fuego.—En k calle de San Marcos, n ó , 
uvero 37, tercero, hubo un pequeño fuego, 
que sofocó rápidamente el servicio de in_ 
cendios. 
Un timo.—A Doroteo Cañeque Mayor, de 
veinte años, barquillero. Ge «sacaron i con 
engaño, dos desconocidos, en la plaza Mayor, 
un billete de 25 pesetas. 
En su l'ngar, LOÍT «vivos• fie dejaron loa 
consabidos recortes de periódicos. 
Accitíísnte d*l t r a b a E n la Casa de So. 
corro del distrito de Chamberí., fué a s i s t K K . 
Siarieoc M ' lina Gon^iez. de treinta y ooho 
años do edad, que, trabajando en la obra 
del Paseo del Cisne, número 15, se produjo 
varias lesiones de pronóstico reservado, De^-
])•.:.'s de curado cen urgencia i-.:é trasladado 
á su domioiio, calle de Guadaajara, núme-
ro U . 
Atropello.—En la estación de Arganda, 
ftió p.iropellado por una carreta, Luis Sán-
chez López, de treinta y cuatro años, sufrien-
do varias lesiones de pronóctico reservado, de 
ias que fué asistido en la Casa de Soco-
rro del distrito del Congreso y conducido 
def-pués al HcspitaJ General. 
Les'oncs graves.—En la calle de Alcalá, 
número 113. sufrió icsiones' graves, ocasio, 
nndis por un montacargas, Ju l ián Jiménez 
Bérmejo. f.;endo asistido por !o.c facuTtatL 
vns de la Ca^a de Socorro u^1 c'i^trlto dcii 
Bqenavista, y traslXadado después, con gran, 
de í procauciones, a í riospitaü Provincial. 
Hurto.—Nnrci-o Jim T.^r , Hernáiz, domi, 
•"Vir io en 'a calle dfefl Conde Dnque, núme. 
ro 0. ha den un ciado en la Comiiisaría corre», 
• ! •nt'» que de un bnúr de su propiedad 
' • ' netndo la fa'Jta. de 110 pesetas, supO, 
nie¡n<lo que hayan furto hurtaidaa por J\i'l.ÍBit 
Cnmaño, ^n cin-a compañía vivía, 
fstafa.-F.V diseño dp 1.̂ . WiMrs. establecí, 
h fcttta d- i , Libe-tad, 3o. ha p~sen. 
" ¿ ^ acuerdo q u e l a j t.«vV unn deunneia rop+m an d^nerdiente 
P Có-iv" tpijen. ntiviz"ndo f a c t u r a s W . 
•-as. h a coljrjidio 375 r o s e t a s , s u s t r a v e n d o -
í dtéti . deí cajón de dicho estnb1ecim.:.onto> 
65 r ^ ^ h M , 
F.i ministro, al (IM- cr-t̂ .? n.-itiebs. dijo 
^qne^con la constitución de esta Junta l l " -
naiba á cabo lo proyectado por e] partido 
conservador. 
% 
n | fie' servidor zarpó después con rumbo 
desconocido. 
m 
Miércoles 5 ¿e Enero 'de 1916. E L D E S A T E 
M A D R I D . A ñ o V I Núm> 1.518. 
E L DIA E N E L 
A Y U N T A M Í E N •o-
LA CRISIS OBEEEA 
o 
Como en el presuipiuesto munidipar no hay 
oonsiignaoión para crisis o'brera, el ailcajde ha 
dispuesto que se disftribuyan unas 1.000 papo-
ietag de trahajq, con cargo á las 10.000 pe-
setas measuailfes ofrecidas poj- cfi Casino de 
Madrid, durante los me&eQ en que el prohlema 
odwero ce más agudo. 
Ayer, por la mañana, acudieron á 'Jos A l -
maoenes de la Villa unos 1.000 jomaileros, 
300 de lo& cua'.ki» ahtuvieax>n papeietas para 
trabajar «n ©1 Parque do la Arganauola y 
*n otras obras. 
Como, á juicio de] alcalde, e4 problema 
c!br«a-o irá em'peorando pea- momentos, á.oau-
.••a del sobreprecio que por l a guerra 
han expciirajentado los materiales de cons-
trucción, oonfcj-tfnciaxá con el jefe de^ G-o-
¡biemo y con el ministro de Fomento par» tra-
tar del a»uinto. 
Desíle luego se hace «aber que en lo fluoe-
mvo no eftrá admitido ningún obrero que no 
justifique ser vecino del término municipaQ 
do Madrid. 
Constitución de Comisiones. 
Ayer quiedaron constituidas frfei Comisiones 
de Grobemadón y Hacienda. 
E l primea" acuerdo tomado por la Comi-
lón do Hacienda ha sido el d)e (proceder in-
mediatamente á 3a confección de'j presu-
puesto de 1917, á fin de que quedtí apro-
bado en el primer semestre del año ac-
tual . 
Cumplímentactonos. 
Los nueves tenientes de aíoaldle, acompa-
ñados del Sr, Ruiz Jiménez, cumplimentaron 
ayer â i presádentó diel Consejo, aíl ministro 
de la Gobeirnación y gobernador oiwil de Ma-
drid, siguiendo con ello tradicional cos-
tumbre. 
E l pan falto efe peso. 
En. la ú'Jtima Junta de tenjientes de alcadde 
se acordó repeer el pan todos los días para 
oastiigar éL fraude que se cometa con el ve-
cindario. 
Ayer se hizo socamente en tres distritos: 
TJniverBidad, Chamberí y Buenavista, y el 
¡repeso no fué general; para evitar que el ve-
cindario ee viera sorprendido con la escasez 
dé dicho artículo 
E l Sr. Ruiz Jóménez, adeonó» de la» mul-
tas correspondientes, ha llevado á loa pana-
deros defuaudadores al Juzgado municipal, 
para que ©o les imponga el correctivo quie 
determia la ley. 
E"J deoojnoso do pan, ayer, fué el siguiente: 
Universidad.—Por el teniente aloaMe don 
Emilio Blanoo Parrondo se decomisaron 710 
kiü'os en dniversas tahona®, cuya nota se facili-
t a r á mañana á la Prensa.. 
Chamiberí.—Por eQ teniente alicaído D, An-
tonio Castro se decomisaron taanlbién 300 k i -
los, en despacho» de pan, cuya relación tam-
bién se publioará, según ofrecieron en el 
Ayuntamiento. 
Buenandsta.—El nuév» teniente . aÍJcalde 
D . Fulgencio De Migue] decomisó 248 kilos de 
'pan, en ¡las tahonas siguientes: 
Serrano, 33, donde ise observó la falta de 
60 á 100 gramos en e'J pan candeal. Se deco-
misaron en ella 60 ki&os. 
Lagasca, 58. De 50 á 100 gramos. Idem, 
80 kilos. 
Lagasca, 54. De 20 á 30 gramos de falta 
en el peso deH pan. Idém 40 kilos, 
Hermosilla, 59, De 20 á 30 gramos. Idem 
80 kilos, 
Hennosólla, 79. De 80 á 150 gramos. Idem, 
25 ki los; y 
Avala, 34. De 120 á 130 gramos. Idem, 13 
kilos. 
• « * 
En la Dirección de Seguridad se han pre» 
Rentado, por la Agrupación Feminista de lia 
Casa deffi Pueblo, las siguientes denuncias: 
Una,! contra la tahona de lia calle dé La_ 
gas ra, 109; otra, centra 'la de ¡Serrano, 52, 
y otra, contra la de Lavapiés, 44. 
ESCUELAS SALMANAS 
Los niños que firecuetrtitan íaa Escuelas 
Salesianas y Oratorio Festivo de la Ronda 
de Atocha, número 17, agradecidísimos á 
ios distinguidos cooperadores salesianos, que 
con tanta abnegación y generosidad favo, 
recen este centro benéfico, suplican, en unión 
de los Salesianos, á cuantas persona» se in_ 
tenesan por él bienestar de los pobres, no de-
jen enviar su donativo en estos días para 
la feria que. Dios mediante, t endrá lugar 
el próximo día 16, para premiar los 600 
alumnos del Oratorio Festivo, 
Academias y Sociedades 
Círoulio Tr£idicíona!ista. 
Mañana por lia noche, á ias nueve y me, 
dia, y con motivo ido la festividad de iioa 
fSfirrbos Reyes, tendrá lugar en esta Socie. 
«iad una gran velada literarLomusical, con 
«rregio ai]; eiguionto programa: 
PBIUBBA 
1. ° Marcha Real, por ei sexteto. 
2. ° Poesía del Sr. Escudtero, leída por ia 
señori ta García ( C ) . 
3. ° «iVemito cL\jnone», vaxs, por el eex_ 
teto Esparza. 
4. " Canciones, por eq, Sr. Tinao. 
5. ° Poosia dei. Sr. Madariaga, íercra por 
una Margarita. 
f}.0 Lectura de unas cuartillas dtíl señor 
Siinohez Oca ña. 
7. ° Discurso, por eü Sr, Serrano. 
SBOUNDA PARTE 
1,° tMinuet to», de Mozart, por eS) sexteto 
.̂Dsparaa, 
fi.0 Monólogo t i j a huelga db ios herreros», 
xxr el Sr. Escrudero. 
3. ° Canciones, |x>r el Sr. Escobar, 
4. a Discurso de! Sr. Ace-vedo, 
6.9 Poesía del' Sr, Recio. Wda por la se. 
nerita 'Escudero. 
6. * Lectura de unas cuartillas, 





Discurso por d i 8r. Alaaios. 
Discurso por el Sr. Larramendl. 
Resumen de la presidencia. 
U N A J O V E N H E R I D A 
BBRVIOIO TEIiEOíUJICO 
Suoaso miaterioso. 
SAN SEBASTIAN 3 
En ViUaifranca apareenó eata mañana 
t-andida en el suelo, de t rás de !a casa qaf 
bftbita, la joven da veintisioto años Feli-
ciana Iza. 
A l trasladársela á »u domioibo, eíioon. 
fraron á su madre, Tomasa Echevarría, eon 
t a r i as heridas en la oabeea. 
Se B u p o n o que Feliciana agredió á su 
madre con una plancha, arrojándose luego 
por una ventana á la calle. 
El estado de la joven es gravísimo, y de 
gyonóstico reservado el de la madre. 
GOtíZACIONES 
0E BOLSAS i 
•o-
ES^ANA Y EXTIIANJERO 
o 
4 DE ENERO DE 1916 
BOLSA DE M A D R I D 
4 0/0 INTERIOR 
















» A . 
. G .yrH. de 100 
En difetentí» seriea... 
4 
y 200. 
0/0 PERPETUO EXTERIOR 
F, da 24.000 ptaa. amia. 
E. de 12.000 » » 
D. de 6.000 » . 
C. de 4.000 > * 
B. do 2.000 s • 
A, de 1.000 > » 
G y H. de 100 y 200.... 
t n á»f«ent«e. «efiea. 



































En difisaontos serie». 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE JUUO DE 1915 
Al 4.50 010 6 dos afeo*. 
Serie A, númaroo 1 k 37.790, de 
500 peaotaa 
Serie B. números 1 á 43.869. de 
5.000 peaetau 
A) 4,75 % á cinco año» 
Serie A. número* I á 59.131, de 
500 pcaotaa 
Se-ric B, númoroe I á 48.597. de 
5.000 pesetea 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptaa. nóma. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptaa. núnu, 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptaa, aúms. 1 i 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Eiectricidad de Giamberí 5 0/0 
S. G. Azucare»» Eepoña 4 0/0... 
Unión Alcohol***. Española 5 0/0 
AeciONES 
Ba nco do Esfcaña 
ídem Hispano-AmericaDo ¡ 
Idean Hipoteccurte d»» Eepaña..,,. 
Idem de Caotilla , 
ídem Español de Crédito 
ídem CíanitrRÍ Mejicano 
Idem Eepañol Río do la Fleto,.. 
Qompañla Arrwndt.* de Tabacos 
S. G, Azucareca Elapaña, Prftea 
ídem OrdtnorUtói , 
Idom Aito» Homo* d« Bilbao,,, 
ídem Duro Feiguora 
LWón Alcoholara Española. , 
ídem Reamara Española , 
1 ídem Española de Expioataoa,,., 
F, C. de M. Z. A 
F. C. ded Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
ídem por reeubaa 
Idem expropiaciones Interior, 
Idom id. Ensanche 































































































































S E C C I O N 
DE RELIGIOSAS 
o 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 5 .—MIERCOLES 
San Teleeforo, Papa j már t i r ; San Eduar. 
do, confesor; San Simeón, monje, y Santa 
Emiliana, virgen. 
I/a Misa y Oficio divmo son do la Vigi.ia 
do la Epifanía, con rito semidcble y color 
biauco. 
Adoj-scion Nocturna.—Bento Juan de Ra. 
bera. (Soiemne Tedóum á las düoz on punto.) 
Corte de Maria-—De los Peligros, en las 
Religiosas Trinitarias y VaUecas, ó de Sa 
Asistencia, en ]a iglesia de ios Flamencos. 
Cuarenta Horas. — Parroquia San Gi . 
nés. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud.— 
Continúa la Novena al Santo Niño de Pra. 
ga, predicando á Tas edneo el P. Barden, 
Capilla del Santísimo Cristo de San G L 
nés—Ai ' anochecer, los Ejercicios, con ser, 
món. 
Parroquia de San Ginés (Cuarenta Horas). 
—A -las ocho. Exposición de Su Divina Ma. 
jestad; á las diez. Misa mayor, y por Ta tar_ 
de, á las cuatro, Vísperas y Reserva. 
* « « 
Trecenario, á San Francisco. 
En la iglesia de CaJktrava. — Bf víemas, 
día 7, empieza eJ Trecenario á San Francis-
co de Paulai. Por la mañana, A las ocho y 
media, Misa de Comunión^ por la tarde, á las 
cinco y media, Ejerdcóo de! Trecenario en !a 
capilla deQ Santo. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos aj Par ís , cheque, 89,70. 
Libras s/ Londres, cheque, 24,98, • 
REYERTA EN ÜN BAILE 
E L FERROL 4 
Varios JUOBOS han reñido en un salón do 
baile, 
A l intentar el dueño, Perfecto Fraguo, 
la, separarles, recibió gravea heridas en la 
cabeza y la espalda. 
Los agresores fueron detenidos, 
B I B L I O G R A F Í A S 
Con el t í tulo do «Las Ciencias y la gue_ 
rra» hemos recibido un folleto que contiene 
él dificurso inaugurado del1 V Congreso de 
la Asociación española para eJ progreso do 
laa Ciencias, oelobrado en Valladoliid, ded 
17 al 22 de Octubre de 1915 y que fué pro-
nunciado por el general Marvá, académico 
i e la de Ciencias y presidente del' In s t i t u , 
bo Nacional de Previsión, 
* * • 
«La cueetióá do Gibraltar» (apuntes bis, 
bóricos) se t i tu la otro folleto do 90 páginas, 
>n 4.° mayor, escrito por Jorge de Aragón, 
m el que so t rata el importante tema de lía 
'listoria do esta plaea española, haco tiem-
po bajo la donominación inglesa. 
La obra, que so vende ail precio de una 
oeseta, es por todos extremos interesante y 
norece ser leída. 
* * * 
Cantares floridos, por eJ Padro Fernán-Co-
ronas, O, M . I .—Un volumen de 11 y me-
dio por 15 y medio centímetros, de X X I V , 
151 páginas. En rústica, dos pesetas. (Por 
correo, certificado, 0,35 pesetas más).— 
Lui» Gil i , editor, Claris, 82, Barcelona, 
apartado 415. 
He aquí un lindo tomo de poesía*; bu au-
I or conversa con la« flores que encuentra » 
.a vera del cafciino, y las canta ó la» oye 
cantar los «Cantares del L i r i o ) , en loor de 
Nuestro Señor; (do» de la Amcena», en ala, 
l anza de la Virgen; (dos de la Siempre-
viva D , que hablan á los amigos; «log del No_ 
:neolvides», que lloran la patria ausent», y 
( los de la Pasionaria», que al referir los 
dolores de la vida mencionan también la es-
peranza que lo» mitiga y consuela. Casi todos 
iueron escrito» durante diez año» qu« el 
r.utor pasó fuera de Eepaña, año» d« oon_ 
tacto con las principales literaturas de Eu-
ropa, cuyo estudio, sin embargo, no hizo 
fino encariñarlo más con la lengua de San 
Juan do la Crua y de Fray Luis d« L e i n . 
Cnál aea la característica de estas dolores 
t;e nuevo género, nacidas en la soledad dsl 
daustro, no» lo dice el crítico en el prólo. 
{ o da la obra, al cual remitimo» al lector. 
«Cantares floridos» es libro qus se reeo-
nienda por sí solo; esperamos eonfiadamen, 
te que »erá loído por todos con verdadero 
deleite. 
Se vende en el Convento de Uruieba (Gui-
púzcoa). 
V A C A N T E S ECLESIASTICAS 
Se hallan vacantes, y han do ser provis-
tos mediante oposición, los cargos siguien-
tes: 
OSMA.—La Peni tenciar ía do dicha cate-
dral, cuyo plazo termina el día 7 do Enero. 
Quien fuero elegido tendrá obTHgaoión de ex-
pfficar una cátedra en aquel Seminario, y, 
además, l a ide administrar los útimos Sa_ 
oramentes á los señores Canónigos y Bene» 
ficiados enfermos. 
SANTIAGO.—Concurso á Curatos, cuyo 
plazo se cierra el d ía 29 doü mismo mes. LiOfc 
que se anuncian vacantes,, son: dos de tér-
mino; ocho de ascenso y 32 de entrada. 
TARAZON A.—Concurso á Ctiratos, cuy<s 
plaxo cumple dl! día 4 del inmediato mes de 
Febrero. Los vacantes hasta el día son; 
tres de t é rmino ; 11 do ascenso; 16 de entra-
da, y dos rurales do primera. 
# • » 
Se halla vacante Día pffaza de Saicristáru 
prgjanasta de Oa i^íesia par|roquialf ide Jas 
Eozas, de Madrid, con «11 haber anuaQ! die .300 
pesetas y los derechos que por arancel le 
j correspondan. 
Se preferirá á quien tenga allgún oficio, 
industria ó pensión que le ayude á v iv i r . 
Las instancias al señor Cura Párroco, 
E X P L O S I Ó N A BORDO 
SERVICIO TBLBGRAFICO 
NÜEVA YORK 4 
A bordo del vapor petrolero «Azteca», sur-
to en el muelle de Brooklin, so ha produ-
cido lina explosión cuando trabajaban en 
¡llaa bodegas unos 20 hambres, supanióndose 
han perecido todos, 
i Oposiciones y concursos 
Universktad de Murcia. 
Lo» opositores á ia cátedra di» Zoología 
generaü, vacante en la Ufriiveirsidad d^ Mur-
cia, deberáSn presenta reo el día 25 de Enero 
próximo, á las tuVH de la tarde, en «1 «a, 
lón do acto* die la Facultad de Medicina d« 
la Universidad Centrad, para dar comionao 
¿ los eje¡roicio8, y entregaráín «ü Tribunal «a 
' dicho d|ía un tirabajo d« iníVjpbigación d 
doetrijnal propio y el programa de 'la aaig-
, natura. 
El oueirtionario palr« io» do» primero» 
I ejercicio» es tará expuesto, en ia Searetwría 
' de l i expresada Facultad, ocho días ante» 
I del anunciado para dar eoimenso á la» opa. 
í Bioiaae», 
£1 premio Fastemath. 
No» criemo» en el deber de recordar á 
nueítrofl Rectore» qu» el d ía 8 de Enero tar-
m|ina el plaro patra la admisión en la Real 
Acadqmia Eepañala de las eoíLicitude» ty 
obres cuyo» autora» espiren U premio deJ 
poeta hispsuioalemán Fa»teair»iíh. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
SEAL.—(Función 2.a de abono, 1.» del 
turno 1.°)— Alas ocho y media, Mefistó-
feles. 
ESPAÑOL.—A Jas seis, El velón de Lu-
oena.—^A las diez (popular, beneficio de 
D. Pedro Muñoz Seca), E l roble de la Ja, 
rosa y Chiquita bonita. 
PRINCESA.—A las nueve y tres cuartos 
(beneficio de los Sreŝ . Almirez Quintero, 
función extraordinaria y fuera de abono, 
especial, á precios especiales), E l duque 
de E l . 
COMEDIA.—A las diez. La propia esti-
ción. 
L A R A.—A las seis (doble) Fantasmas 
(dos actos).—A las diez y cuarto (doble). 
El bastón de Alcalde (dos actos y cuatro 
cuadras) y Crispín y su compadre. 
ZARZUELA.—A las seos y media. Las 
mujeres de teatro.—A las diez y media, Laa 
mujeres de tcotro. 
CERVANTES.—Compañía Simó Raso 
A las seis (sección vermú). La frescii¡ra de 
Lafuente (tres actos).—A las diez y media 
(doble), La frescura de Laf uente (tres ac-
tos). 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis, Hamüefc. 
—A las diez ^beneficio de María Gámez), 
La chocolaterita y lectura de poesías. 
PRICE.—A Iba diez, E l Cristo de la 
Vega. 
APOLO.—A la» 8>m» (especial), Los eobri. 
no» d«4 capitán Gran* (cuatro actos y diea 
y seis cuadros).—A Sae daen y cuarto («en. 
d l la ) , Diana ca«ador», ó Pena do muerte 
al amor.—A 'Xai once y inedia (sencilla), La 
estrella de Olympia. 
COMICO.—A ias áeis (repeticién de la 
inocentada). La casa de Quirós (dos ac, 
tos), rifa de postales de Loreto y Chicote 
é inocentada final.—A laa diez y cuarto. La 
pobrecita Dolores y La casa de Quirós (dos 
actos). 
ESLAVA.—A laa eeis (doble), La seño-
r i t a Capricho (tres actos).—A las diez y 
media (dable), E l capricho de las dalmas 
(tres actos). 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
a»a» WteftfKia. €2.—TeMftmo «.M7. 
saldo SS'IÜÜO is 
Botas impermeables, l'¿ pesetas. 
Suizas, contra reúma, 4,26, 
Zapatilta*, 1,85. 
Batas para hombre, I I . 
Broh-quinei novedad y fanliria 
pira njáorss, graadai swti-
doa, desdo 10 pete'u. 
Espoz v Mina, 20. !.• Vlcl, 
\t Romanones, 14, tier>da. 
Ved kiosco frente Apolo. 
^ T o d o m á s b a r a t o Q u e 
i d m paSU «4*0 V m t - - e n n i n g u n a p a r t e - -] 
é3 caaíro prenfes para señora 
Iri j . j - -( . . Un tapabocas mezcla, gran tamaño. 
Ulla f ^ estanlbre de Mallorca. 
Pías. 4,115 
I'nos calzoncillos de retar fuertes.... 
Unos cailcetiaies fuertes. . .„ 
Un chadeoo estambre do Ba5yona.., 
I 
Una camisa de tola práctica 
Una falda de cretona francesa...... 
Una camiseta de punto inglés doble 
Una blusia de franela tejida ,, 
Lote de cinco prendas para señora 
Una camisa de tela práct ica. \ 
Una camiseta de punto inglés doble l [ | |g¡g n¡j[ 
Una falda de cretona francesa \ . n n« 
Una blusa, de franeáa tejida míd. l.üU 
Un mantón estambrado, 10/4 ) 
Lote de cnatro prendas para niños 
Un delantal Vichi , de hilo práctico Ir. i - i -
Unos calzoncillos de tela blanca fuerte.. IU lldc pU! 
Un tapabocas esb8|inbrado, buen t a m a ™ njĝ  ^jj 
Una marinera do vicuña de lana. " 
Lote de seis prendas pam caMero 
Un chaQeco estambre de B iyon».... 
Unos calzoncillos de rotor fuertes.... 
Unos calcetines fuertes 
Un tapabocas mezcla, grwn t a m a ño. 
Una faja chambre do Mallorca 
Unce pantalones rica pana ocrdelé.. 
ti i3i2 m 
¿Dunelos: Plaía del Matate. 
G r a m a s A l m a c e n e s d e l a P a e r t a d e l S o l . 
not mavor v menor Viuda de ISIDORO GARCIA V I L L A . 15, Puerta del Sol, 15. principalef. I», 
m e n ^ surtido Pen p"endVsr^^^^^^^^ exclusivas para tan benéfico fin, con la misma b a r a t a . 
NOTA.—Esta Casa no titne sucursales'. Precios fijos. Entrada libre. ... 
i#— 
LiaUIDACIÓN V E R D A D 
Por etaaelón de comercio te liquidan todas las existencias de 
LA MEYALU«GIOA MADRILEÑA 
con un 25 por 100 de descuento sobre loe precios d; fábri-
ca. Hay candelabros, cálices, copones, custodias, imágenes, 
crucifijo», objetos para regalos, 
BARQUILLO, 28.—Sa tmpfcsa eü leoal. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
OÜINTIN RÜ1Z DE QAÜNA 
\ /1 T O R 1 Ak 
m MaxtetS l BATUAMINA « A B « ! A 
%m IWM••lililí 18 IStars^r^^ 
El proletariadi y la cnestlón social 
Discurso pronunciado el 22 de Febrero último 
por el Excmo. Sr. Marqués de Figueroa. 
Se rende en el kiosco de K L D E B A T E 
P r e e i o t 0 , 5 0 p e s e t s a . 
De Acción Social 
• •«c m 
OBRA UTILISIMA. QUE CONTIENE VARIOS 
TRABAJOS DE 
D . L u i s C h a v e s A r i a s , 
SOBRE L A MATERIA QUE INDfCA E L TITULO 
P r e c i o s U N A p e s e t a . 
De renta en nuestro kiotso de la calle de Alcalá 
LOS m i m FILÓSOFOS m i m i 
MÍ 
POR DON EUSiEBIO ORTEGA 
T DON BENJAMIN MARCOS 
Prólogo dej DOCTOR BONILLA T SAN MAHTIN. 
Precio, 4 pibas, de reata en «i ksoeoo de E L DEBATE 
m m i HBIiBS jBSGBiPTBiB 
Las obras completas de Donoso Oortée, que cues-
tan 50 pesotes, Jas adquiriráa nuestros flusoriptores 
per 35, haoiondo el en.oa.rgo directamente á }» Admi. 
aistí-aoióo de E L D E B A T E . 
Nuostr»fl Busoriptores de fuera de Madrid reanitó-
rÁn además 2 pesetas para eá franqueo y oertifioado. 
SEÑORES ANUNCIANTES 
PEDID TARIFAS GRATIS A ESTA EMPRESA ANUNCIA-
DORA, QUE DISPONE DE COMBINACIONES VENTAJO-
SAS EN LOS PERIÓDICOS PE MADRID 
También se hacen descuentos en las esquelas 
que so encarguen a esta Casa para todo» los 
periódicos. 
OFICINAS DE PUBLICIDAD DE 
JÓSE DommauEz LNK 
Plaza del Matute, 8, 1.°—Teléfono 2.895. 
E l dueño de estas ofioinaa avisa al público que 
es ajeno en todo á otro señor del mismo nombre 
y apellido, dueño del «Noticiero Universal». 
NOTA. —Estas oficinas sólo se dedican exclu-
sivamente á todo lo referente á publicidad, o 
C a l o r e c o -
BSDftko sauo, nuestro: calorífe-
ros de petróleo ptrfeceionados. 
Calieutapiós á 1,25 pestvtas.Ca-
HanUmauos, ealíentabebiftas y 
toda ciase do ealeutadan». 
Utensilios de 
coeina irrompibles. Cafeteras, 
asadores, pareras y besupacra*. 
FUtrM para a*ua. MARIN. 12, 
Plaía de Herradores, 12 (esquisa 
á Saa Felipe Non). 
CASA ti. DIEZ GALLO 
mo sus inconjparablea .-liocoK tes, Bomboms y carcme-
los finos. 
Onfés selectos doaíe 4,50 á 8 pcsetr.s kilo. 
Costanilla do los Angelus, Í3. Tol6!ono 1.332 
Sucursal: Luchana, 6. Teléí. no 1.853. 
m titjitiMÜ é m m É i a á á »* te* w á á ^ m « • w f i l 
ifARA LA COXiüSSPOMDlD'íaA, 
| trm, • • n |É • n . m i l i n i , . . n , , „ — ~ » 
L TTVT/^VT T7TTTV/r DEPÓSITO DE LlNOLELJf I N O L E U M , Y HULES DE TISO 
1 OIBINE, ta mejor cera liquida ptra dar bril lo á. los tiisce 
PLAZA DR BILBAO, 2 (ANTES, CARBÓN, S) 
i 
ledaccidíi y AÜÜI 
T e l é S o n o S 6 S * 
: Besenpno . 12. 
—— Apasriacto 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 











Sfl3¡ í r im 
3 
4,50 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Artículos Industriales, Une» 
Entrefilets • 
Noticias , .. 
Bibliografía t 
Reclamo* , . , , » 
En la cuarta plana.... > 
Ideas Id. plana entera. . . . . 
Idem id inedia plana 
Idem id. cuarto pía 










feos pagos, adetantados. Cada añónelo saflsiará 10 cAntl̂ ios 
de impuesto. So admite esquelas hasta las tres de la mx~ 
>«< >K. >*< dragada en ia ninrenta >•< >*•< >*< 
Galle de San filareis. 
áí ,1». • 9 9 9 9 
Posiciones es la mor eo las avanzadas M u m i m m 
OONFBBENOIA PBONÜNCIADA AHTE L A 
UNION DE DAMAS E^PAftOiAS 
Por el M. R. P. CALASANZ RABAZA 
Af5!STENTE GENEÜRAL DE LAS ESCUELAS PÍAS 
i CAPELLÁN DF. HONOR Y PREDICADOR DE S. M . 
r 
los discursos pronunciados per el 
Sr . Vázquez efe Me/fa P . Zacar ías Martínez 
Atejantí™ Ptóaf y Mon D. Angel Herrera 
en l a velada qa© o r ^ a n l x ó E1L BSBATKJ 
papa b o n r a r l a memoria del ñ v , Meiaén-
des y Fe layo , ©n ©1 teatro de l a Frfxtcesa. 
j e yanta m ú iloseo j a 
EL DEBATE, m d6 I M L 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C Q N O 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 ualabras. S u « ^ . ^ 
^ de 5 cóntimoe por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, q ^ e ^ r T ^ a t ^ n / 
las demandas de trabaje si los anuncios ne son de más de 10 palabras, pagando oad¿ dos palabras aus ^ 
cedan de este numero 5 cóntimoe, scempre que los mismos interesados den pei^nalmento la o n i p n ^ 
blicidaM en esta Administración, 
DOS CURSOS BadiilLe. 
-ato apruébanse segura» 
mente Junio, leocioues 
brevísimas. Pedid testl. 
mon ios numerosos. Acá. 
denua. Izquierdo. Caballero 
Gracia, ¿0, tercero dero_ 
cha. Bachillerato complie, 
to, dos años. 
ALQUILO piso 15 ha . 
bitaciones, baño, termosíL 
fón 105 pesetas. &anta 
FoEcdana, 12. 
COMPRO alhajas, aba: 
nicos, antigüedades, pia_ 
nos, pianoi'as, encajes. A i 
Tód'o de Ocasión, Fuen, 
carral, 45. 
APARATOS de lecha-
ría modernos é higiániso». 
Jarras ordeñadoras, boto-
las, «i*., eto. VA. MATB-
RIAL AGRICOLA. Za-
balbide, númeroe 11 y 13, 
BILBAO. 
• SEÑORITAS católicas, 
de distinguida familia, ee 
xotrepcon á dar locoiones en 
bordados á máquina, oo*-, 
te die vestidos y toda ola, 
se de emeajes, á precios 
• ©conómiioos. Caüle de Bue, 
naivista, número 28, piso 
segundo. (593)" 
NECESITAN T R A B A J O 
JOVEN buena presen, 
cia, instruido, y ejenupl'ar 
cristiano, desea coÜOcación 
a}-uda de cámara, mozo 
de comedor ó cosa análo. 
ga. Informes in mejora, 
bies. Barco, 31, segundo 
derecha, (592) 
COSTURERA, sabiendo 
modista, ofrécese á domi-
cilio. Económica. Moratí&j 
£2, coarto. 
JOVEN necesitado so, 
íicifea ouaíquier cíase de 
incbajo. Leganitoa, 12 y 
14, quinto número S. 
PERSONA fomial, d« 
coofianaa, desea cargo «n 
oficina, «afciendo confcabi-
f̂ dad. Rfií».6n: Taton* d« 
ía* rNescsí.-̂ asf, 4, «umrto 
interior. ' 
OBRERO zapatero ofre-
•e hacer toda el as* de 
composVuras á pereoioe 
económicos. Recege y ea-
troga á domicilio el oal-
aado, avisando oon reca-
do 6 una postal á José 
Medc*. MUS de Bravo 
Marillo, DÚm. 81. tien-
d a (A) 
S S ^ O R I T A de oom}>fc-
ñía oíróoese bnen» caan. 
Sa.be piano, Onvaa-, 6. 
I A 0 E R D 0 T E graduado, 
aon mucha práctica, da 
fcjodonwR de primecra y se-
gunda enseñanoa á dumí. 
o3k). Razón: Princd^e, 7, 
pri teipi! . 
SEÑORA buenos mfor-
mes ee ofî ece compañía ó 
dirección eaa casa catófi-
ea, OostaioilJa Desampara-
dos, 8, bajo derecha. 
8 £ O F R E C E par» ^ 
eT?*>iente en oficina» ó 
«asa coraerc¿M acroditad-o 
en egtos traíjajos. SHene 
mformeo. Santa Luoía, l i 
•uarto. (jg j 
LO« P R O P I E T A m O * 
«atóUooa, osantos prácti-
csmoíiite quieran serlo, 
•riempre qoe neotwHen de 
tcaeetro» ú obreros deben, 
dirigir»» á k Bolsa dei 
IV&bajo de jos CírtnJon, 
San Andrés, 9. 
VIUDA otm hijos ma. 
yores soücita poftería. In. 
formes en esta Adminis. 
traedón. 
SOLEDAD GONZALEZ 
sastra y costurera, 
ofreoo para trabajinr en 
cai^i 6 á domicilio. Jor-
^«J módico. Espino, 8. 
I (A) 
JOVEN inetmído, Jicen-
oosdo Africa, solicita cual, 
ct-aier trabajo. Argonsola, 
19. portería. (ID) 
PROFESOR de psimam 
y secunda eai8«.Danzai, re-
patriado poi" oe«*a de ta 
gnevra, dése» íecdonee ó 
traduooioneo. /ingei Ja. 
don. Alcali, 187, «egrando 
mjuierda. 
JOVEN oatóüoo da W 
cdones matemáticas ó con-
tabilidad. Bueno» infor-
mes, Fuen carral, 74, enar.. 
to. (D) 
OFRECESE seño ritw 
derpcndienDa comercio, ca-
ra formal, educar niños ó 
acompañar señoritas. San 
Andráa, 1 duplicado. 
O F R E C E S E horteJMio, 
oaetdo, práctico en labo-
ros. Genova, IR, bajo üL,¡ 
quierda. 
DOS J O V E N E S , m . 
bisndo cootabilidad mes--. 
«Mitü, érgeíes colocación. • 
GWdo, 2, primoro. 
UNA JOVEN formaa de-
sea colocarse familia ca-
tólica. Andrés Bostrego, 1Q, 
2.° iequierda. (584) 
OFICIALA oon práct i -
ca hace y reforma toda 
clase de sombroroe de B«-
fiora y ttiñoa. 
Se reciben encargo? an 
«HU Admón. (D) 
Palafox, S9. 
M i l fíe i s j n n j a G J i i ^ ^ 
(»a« BarnarOfl, 1) 
ítecordamoe i «efi^ 
r*m que en Sao Í W a r , 
do, , primero, están e n 
trabajo r̂ nam ttwbiwarag 
f<n blanco, modieta», fot. 
iadoraa, profesoras y M 
torítau. de compañía. 
Suplicamos asimismo de 
«efiora qü» quiera 6 
pueda haoer eae regalo, 
l'N PIANO, «onqne cató 
oivado, para que las obro-
f&a aprendan á cantar J 
dan ÍM jKrofogw-M leeci»-
• « á e piano. 
JUVENTUD MAURíSTA 
IH 
1S d« Diolafnbrs d« líis. 
OFRECEMOS toda cía-




t.-ti^ta de ímneripcaón pam 
«o» que ofreoco y M 
tam tat>tiBi£«tea, 0 , l í 
pwetif, 
«»*-?«re m SM JWÓBÍIR.!, 
28, (swaliaa. 
• ETES con sarpresa. GaUentes á todas lloras, LA SUIZA . Plaza U Sa@la Ana, 2, y Crnz, 6. Teléíoie 
